関東の親鸞--三部経千部読誦の中止を通して by 一楽 真
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通
し
て
│
│
」（『
南
御
堂
』（
真
宗
大
谷
派
難
波
別
院
）
二
〇
〇
七
年
三
月
号
）
③
　
『
宗
祖
と
越
後
』（
真
宗
大
谷
派
高
田
別
院
）
二
七
頁
参
照
。
④
　
『
和
語
燈
録
』
巻
五
⑤
　
「
名
之
字
」
推
考
」（『
親
鸞
像
の
再
構
築
（
三
）』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
）
四
一
頁
参
照
。
⑥
　
鶴
見
晃
「
親
鸞
の
名
の
り
」（
表
1
、
2
）（『
教
化
研
究
　
第
一
四
四
号
』）
参
照
。
⑦
　
『
法
然
上
人
伝
記
（
九
巻
伝
）』、『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
（
四
巻
伝
）』、『
法
然
上
人
伝
法
絵
流
通
』、『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』
他
。
⑧
　
『
宗
祖
と
越
後
』
一
六
頁
⑨
　
以
上
、「
名
之
字
」
推
考
」
前
掲
書
五
〇
頁
参
照
。
⑩
　
「
名
之
字
」
考
」
前
掲
書
九
一
頁
⑪
　
同
右
九
二
頁
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は
じ
め
に
　
「
関
東
の
親
鸞
」
と
い
う
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
私
自
身
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
は
全
然
で
き
て
い
ま
せ
ん
し
、
当
時
の
関
東
の
実
情
等
、
い
ろ
い
ろ
伝
承
さ
れ
て
お
る
こ
と
に
つ
い
て
も
詳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
関
東
で
の
約
二
十
年
間
に
わ
た
る
親
鸞
聖
人
の
生
活
が
、
親
鸞
聖
人
の
後
の
教
学
の
営
み
に
大
変
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
関
東
時
代
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
今
日
は
ご
一
緒
に
尋
ね
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
お
手
元
に
簡
単
な
資
料
を
お
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
関
東
時
代
と
一
口
に
申
し
ま
し
て
も
、
大
き
く
は
流
罪
が
許
さ
れ
て
か
ら
京
都
に
帰
ら
れ
る
ま
で
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
勅
免
の
あ
と
す
ぐ
に
関
東
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
で
す
。
だ
い
た
い
親
鸞
の
年
齢
で
言
え
ば
、
四
十
二
歳
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
帰
洛
に
つ
い
て
も
、
何
年
か
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
だ
い
た
い
六
十
三
歳
頃
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
約
二
関
東
の
親
鸞
│
│
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
を
通
し
て
│
│
一
　
　
楽
　
　
　
　
　
真
58
十
年
余
り
、
そ
れ
を
関
東
時
代
と
い
う
ふ
う
に
今
日
は
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
自
身
の
記
述
で
は
大
き
く
二
つ
で
す
。
　
一
つ
目
は
五
十
二
歳
、
年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
で
申
し
上
げ
ま
す
。『
教
行
信
証
』
の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
で
す
が
、「
我
が
元
仁
元
年
」
が
末
法
に
入
っ
て
六
百
八
十
三
年
で
あ
る
と
「
化
身
土
巻
」
に
書
き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
十
二
歳
の
と
き
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
関
東
に
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
今
日
は
、
後
で
今
井
先
生
か
ら
お
話
を
お
聞
き
で
き
る
こ
と
を
大
変
喜
ん
で
お
る
の
で
す
が
、
『
教
行
信
証
』
の
執
筆
に
つ
い
て
詳
し
く
う
か
が
え
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
五
十
八
歳
の
時
の
も
の
と
し
て
、
聖
覚
法
印
の
『
唯
信
鈔
』
を
書
写
し
た
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
『
唯
信
鈔
』
は
何
度
も
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
五
十
八
歳
の
書
写
は
確
実
に
関
東
時
代
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
高
田
派
の
専
修
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
親
鸞
自
筆
の
『
唯
信
鈔
』
が
、
関
東
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
た
だ
こ
れ
だ
け
で
は
、
関
東
で
ど
う
い
う
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
た
の
か
を
詳
し
く
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
恵
信
尼
さ
ま
が
伝
え
る
も
の
と
し
て
、『
恵
信
尼
消
息
』
に
次
の
二
つ
の
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
後
で
少
し
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
す
が
、
全
部
で
十
通
と
い
う
ふ
う
に
数
え
る
と
き
の
第
五
通
目
、
こ
こ
に
三
部
経
千
部
読
誦
の
問
題
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
、
一
番
中
心
に
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
こ
と
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
第
三
通
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
常
陸
国
の
下
妻
、
坂
井
の
郷
で
、
恵
信
尼
が
夢
を
見
た
と
い
う
出
来
事
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
関
東
時
代
の
宗
祖
、
親
鸞
の
お
姿
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
三
部
経
千
部
読
誦
に
つ
い
て
は
、
き
ち
っ
と
年
号
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
関
東
時
代
の
明
確
な
事
跡
と
し
て
こ
れ
は
確
か
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ま
た
、
そ
の
他
の
伝
記
が
伝
え
る
も
の
と
し
ま
し
て
、
こ
こ
に
覚
如
上
人
が
書
か
れ
た
も
の
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ
に
は
『
親
鸞
伝
絵
』
が
伝
え
る
稲
田
で
の
興
法
。
稲
田
の
草
庵
で
の
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
山
伏
済
度
。
こ
れ
は
山
伏
弁
円
を
済
度
し
た
59
と
い
う
物
語
。
こ
れ
ら
が
『
御
伝
鈔
』
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。『
口
伝
鈔
』
に
は
、
一
切
経
校
合
の
事
業
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
年
の
出
来
事
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
の
が
難
し
い
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
出
て
き
ま
す
「
開
寿
殿
」、
こ
れ
は
北
条
時
頼
を
指
す
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、「
開
寿
殿
」
が
九
歳
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
親
鸞
は
六
十
三
歳
の
時
だ
と
確
認
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
は
『
拾
遺
古
徳
伝
』。
こ
れ
は
覚
如
に
よ
る
法
然
上
人
の
伝
記
で
す
が
、
親
鸞
は
法
然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
こ
の
ま
ま
京
都
に
帰
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
関
東
に
出
て
行
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
記
し
た
も
の
が
第
九
巻
の
第
七
段
に
出
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
高
田
の
『
正
明
伝
』
等
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
ぶ
後
年
に
作
ら
れ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
、
一
々
挙
げ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
今
日
は
、
き
ち
っ
と
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
三
部
経
千
部
読
誦
を
中
心
に
お
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
　
『
恵
信
尼
消
息
』
の
課
題
　
ま
ず
、『
恵
信
尼
消
息
』
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
真
宗
聖
典
』
で
も
「
恵
信
尼
消
息
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
「
恵
信
尼
文
書
」
あ
る
い
は
「
恵
信
尼
の
書
状
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
も
し
「
消
息
」
と
い
う
こ
と
が
個
人
的
な
手
紙
だ
と
い
う
響
き
を
も
つ
と
し
ま
す
と
、
消
息
と
い
う
言
い
方
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、『
真
宗
聖
典
』
に
な
ら
っ
て
、
私
も
「
恵
信
尼
消
息
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
内
容
を
簡
単
に
見
ま
す
と
、
下
人
の
譲
状
が
二
通
初
め
に
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
親
鸞
の
在
世
中
で
、
建
長
年
間
の
年
号
が
入
っ
て
い
ま
す
。
続
い
て
書
状
が
八
通
、
こ
れ
ら
は
初
め
の
二
通
と
あ
わ
せ
て
娘
の
覚
信
尼
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
越
後
か
ら
京
都
に
い
る
覚
信
尼
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
末
尾
に
『
無
量
寿
経
』
の
音
読
仮
名
書
き
の
文
が
三
葉
半
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
紙
類
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、『
真
宗
聖
典
』
に
は
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。「
恵
信
尼
の
文
書
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
併
せ
て
収
録
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
個
人
的
に
は
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
西
本
願
寺
の
『
浄
土
真
宗
聖
典
』
で
は
、
下
人
の
譲
状
は
書
状
の
枠
か
ら
58
十
年
余
り
、
そ
れ
を
関
東
時
代
と
い
う
ふ
う
に
今
日
は
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
自
身
の
記
述
で
は
大
き
く
二
つ
で
す
。
　
一
つ
目
は
五
十
二
歳
、
年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
で
申
し
上
げ
ま
す
。『
教
行
信
証
』
の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
で
す
が
、「
我
が
元
仁
元
年
」
が
末
法
に
入
っ
て
六
百
八
十
三
年
で
あ
る
と
「
化
身
土
巻
」
に
書
き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
十
二
歳
の
と
き
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
関
東
に
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
今
日
は
、
後
で
今
井
先
生
か
ら
お
話
を
お
聞
き
で
き
る
こ
と
を
大
変
喜
ん
で
お
る
の
で
す
が
、
『
教
行
信
証
』
の
執
筆
に
つ
い
て
詳
し
く
う
か
が
え
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
五
十
八
歳
の
時
の
も
の
と
し
て
、
聖
覚
法
印
の
『
唯
信
鈔
』
を
書
写
し
た
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
『
唯
信
鈔
』
は
何
度
も
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
五
十
八
歳
の
書
写
は
確
実
に
関
東
時
代
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
高
田
派
の
専
修
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
親
鸞
自
筆
の
『
唯
信
鈔
』
が
、
関
東
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
た
だ
こ
れ
だ
け
で
は
、
関
東
で
ど
う
い
う
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
た
の
か
を
詳
し
く
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
恵
信
尼
さ
ま
が
伝
え
る
も
の
と
し
て
、『
恵
信
尼
消
息
』
に
次
の
二
つ
の
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
後
で
少
し
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
す
が
、
全
部
で
十
通
と
い
う
ふ
う
に
数
え
る
と
き
の
第
五
通
目
、
こ
こ
に
三
部
経
千
部
読
誦
の
問
題
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
、
一
番
中
心
に
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
こ
と
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
第
三
通
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
常
陸
国
の
下
妻
、
坂
井
の
郷
で
、
恵
信
尼
が
夢
を
見
た
と
い
う
出
来
事
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
関
東
時
代
の
宗
祖
、
親
鸞
の
お
姿
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
三
部
経
千
部
読
誦
に
つ
い
て
は
、
き
ち
っ
と
年
号
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
関
東
時
代
の
明
確
な
事
跡
と
し
て
こ
れ
は
確
か
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ま
た
、
そ
の
他
の
伝
記
が
伝
え
る
も
の
と
し
ま
し
て
、
こ
こ
に
覚
如
上
人
が
書
か
れ
た
も
の
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ
に
は
『
親
鸞
伝
絵
』
が
伝
え
る
稲
田
で
の
興
法
。
稲
田
の
草
庵
で
の
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
山
伏
済
度
。
こ
れ
は
山
伏
弁
円
を
済
度
し
た
59
と
い
う
物
語
。
こ
れ
ら
が
『
御
伝
鈔
』
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。『
口
伝
鈔
』
に
は
、
一
切
経
校
合
の
事
業
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
年
の
出
来
事
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
の
が
難
し
い
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
出
て
き
ま
す
「
開
寿
殿
」、
こ
れ
は
北
条
時
頼
を
指
す
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、「
開
寿
殿
」
が
九
歳
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
親
鸞
は
六
十
三
歳
の
時
だ
と
確
認
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
は
『
拾
遺
古
徳
伝
』。
こ
れ
は
覚
如
に
よ
る
法
然
上
人
の
伝
記
で
す
が
、
親
鸞
は
法
然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
こ
の
ま
ま
京
都
に
帰
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
関
東
に
出
て
行
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
記
し
た
も
の
が
第
九
巻
の
第
七
段
に
出
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
高
田
の
『
正
明
伝
』
等
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
ぶ
後
年
に
作
ら
れ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
、
一
々
挙
げ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
今
日
は
、
き
ち
っ
と
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
三
部
経
千
部
読
誦
を
中
心
に
お
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
　
『
恵
信
尼
消
息
』
の
課
題
　
ま
ず
、『
恵
信
尼
消
息
』
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
真
宗
聖
典
』
で
も
「
恵
信
尼
消
息
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
「
恵
信
尼
文
書
」
あ
る
い
は
「
恵
信
尼
の
書
状
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
も
し
「
消
息
」
と
い
う
こ
と
が
個
人
的
な
手
紙
だ
と
い
う
響
き
を
も
つ
と
し
ま
す
と
、
消
息
と
い
う
言
い
方
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、『
真
宗
聖
典
』
に
な
ら
っ
て
、
私
も
「
恵
信
尼
消
息
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
内
容
を
簡
単
に
見
ま
す
と
、
下
人
の
譲
状
が
二
通
初
め
に
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
親
鸞
の
在
世
中
で
、
建
長
年
間
の
年
号
が
入
っ
て
い
ま
す
。
続
い
て
書
状
が
八
通
、
こ
れ
ら
は
初
め
の
二
通
と
あ
わ
せ
て
娘
の
覚
信
尼
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
越
後
か
ら
京
都
に
い
る
覚
信
尼
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
末
尾
に
『
無
量
寿
経
』
の
音
読
仮
名
書
き
の
文
が
三
葉
半
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
紙
類
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、『
真
宗
聖
典
』
に
は
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。「
恵
信
尼
の
文
書
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
併
せ
て
収
録
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
個
人
的
に
は
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
西
本
願
寺
の
『
浄
土
真
宗
聖
典
』
で
は
、
下
人
の
譲
状
は
書
状
の
枠
か
ら
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外
れ
る
と
考
え
て
、
書
状
八
通
の
み
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
は
『
聖
典
』
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
の
編
集
方
針
に
も
関
わ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
　
書
か
れ
た
年
代
は
建
長
八
年
か
ら
文
永
五
年
の
も
の
で
、
恵
信
尼
の
年
齢
で
は
七
五
歳
か
ら
八
七
歳
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
巻
子
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
の
紙
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
大
正
十
年
に
西
本
願
寺
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
後
に
、
巻
子
本
に
装
丁
を
整
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
現
在
も
西
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
恵
信
尼
の
消
息
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
び
ま
す
と
、
母
親
か
ら
娘
に
宛
て
た
手
紙
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
し
て
も
も
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
個
人
的
な
手
紙
と
し
て
括
れ
な
い
も
の
が
今
日
取
り
上
げ
る
第
三
通
か
ら
第
五
通
目
の
手
紙
で
あ
り
ま
す
。
　
第
三
通
目
か
ら
第
五
通
目
は
、
親
鸞
の
死
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
覚
信
尼
か
ら
恵
信
尼
に
届
く
わ
け
で
す
。
残
念
な
が
ら
覚
信
尼
の
手
紙
は
現
存
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
返
事
の
手
紙
、
返
書
で
す
。
後
の
方
に
あ
る
、
第
七
通
、
第
八
通
、
第
九
通
、
第
十
通
な
ど
を
見
ま
す
と
、
お
母
さ
ん
か
ら
娘
へ
の
私
信
的
な
要
素
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
針
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
と
か
、
飢
饉
で
困
っ
て
お
り
ま
す
と
か
。
自
分
は
も
う
長
く
は
な
い
、
も
う
極
楽
に
参
る
か
ら
、
あ
な
た
方
も
と
も
ど
も
に
極
楽
に
参
り
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
よ
う
な
母
か
ら
娘
へ
の
語
り
か
け
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
第
三
通
か
ら
第
五
通
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
そ
う
い
う
手
紙
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
　
第
三
通
目
の
冒
頭
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
昨
年
の
十
二
月
一
日
の
御
文
、
同
二
十
日
あ
ま
り
に
、
た
し
か
に
見
候
い
ぬ
。
何
よ
り
も
、
殿
の
御
往
生
、
中
々
、
は
じ
め
て
申
す
に
お
よ
ば
ず
候
う
。 
（『
聖
典
』
六
一
六
頁
）
こ
う
い
う
書
き
出
し
で
す
。「
昨
年
の
十
二
月
一
日
の
御
文
」
と
い
う
の
が
、
十
一
月
二
十
八
日
に
親
鸞
が
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
手
紙
で
す
。
十
二
月
一
日
付
け
で
覚
信
尼
は
母
恵
信
尼
に
宛
て
て
書
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
同
二
十
日
あ
ま
り
」
で
す
か
ら
、
約
二
十
日
ば
か
り
経
っ
て
、
母
の
元
に
届
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
た
し
か
に
見
ま
し
た
と
い
う
書
き
出
し
で
す
。
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覚
信
尼
は
晩
年
の
親
鸞
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
お
り
ま
し
た
し
、
た
ぶ
ん
葬
儀
等
の
い
ろ
い
ろ
な
差
配
も
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
を
ね
ぎ
ら
う
言
葉
は
一
切
出
て
き
ま
せ
ん
。
い
き
な
り
「
何
よ
り
も
、
殿
の
御
往
生
、
中
々
、
は
じ
め
て
申
す
に
お
よ
ば
ず
候
う
」
と
書
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
「
殿
」
と
い
う
の
は
親
鸞
を
指
し
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
が
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
大
変
強
い
口
調
が
こ
こ
に
は
窺
え
ま
す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
覚
信
尼
か
ら
届
い
た
手
紙
に
は
、
親
鸞
聖
人
は
果
た
し
て
往
生
を
遂
げ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
疑
い
、
往
生
に
つ
い
て
の
疑
い
が
書
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
　
同
じ
第
三
通
の
後
の
方
に
は
、
さ
れ
ば
、
御
臨
終
は
い
か
に
も
わ
た
ら
せ
給
え
、
疑
い
思
い
ま
い
ら
せ
ぬ
う
え 
（『
聖
典
』
六
一
七
頁
）
と
い
う
言
葉
も
見
え
ま
す
。
御
臨
終
の
様
子
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
往
生
に
つ
い
て
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
こ
と
を
書
き
付
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
お
し
ま
い
の
と
こ
ろ
か
ら
窺
え
る
の
で
す
が
、
覚
信
尼
か
ら
す
れ
ば
兄
に
当
た
る
益
方
と
兄
妹
で
親
鸞
の
臨
終
に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
恵
信
尼
は
そ
の
こ
と
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
益
方
殿
に
も
、
こ
の
文
を
、
同
じ
心
に
、
御
伝
え
候
え
。 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
言
わ
ば
親
鸞
の
臨
終
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
親
鸞
が
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
恵
信
尼
は
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
覚
信
尼
に
ぜ
ひ
と
も
伝
え
て
お
き
た
い
、
さ
ら
に
は
益
方
に
も
伝
え
て
お
き
た
い
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
第
三
通
か
ら
第
五
通
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
単
に
母
か
ら
娘
へ
の
手
紙
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
際
に
ぜ
ひ
と
も
伝
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
で
は
、
親
鸞
の
臨
終
お
よ
び
往
生
に
つ
い
て
の
疑
い
は
、
覚
信
尼
の
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
覚
信
尼
の
周
り
に
い
る
人
も
含
め
て
の
疑
い
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
60
外
れ
る
と
考
え
て
、
書
状
八
通
の
み
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
は
『
聖
典
』
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
の
編
集
方
針
に
も
関
わ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
　
書
か
れ
た
年
代
は
建
長
八
年
か
ら
文
永
五
年
の
も
の
で
、
恵
信
尼
の
年
齢
で
は
七
五
歳
か
ら
八
七
歳
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
巻
子
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
の
紙
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
大
正
十
年
に
西
本
願
寺
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
後
に
、
巻
子
本
に
装
丁
を
整
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
現
在
も
西
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
恵
信
尼
の
消
息
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
び
ま
す
と
、
母
親
か
ら
娘
に
宛
て
た
手
紙
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
し
て
も
も
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
個
人
的
な
手
紙
と
し
て
括
れ
な
い
も
の
が
今
日
取
り
上
げ
る
第
三
通
か
ら
第
五
通
目
の
手
紙
で
あ
り
ま
す
。
　
第
三
通
目
か
ら
第
五
通
目
は
、
親
鸞
の
死
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
覚
信
尼
か
ら
恵
信
尼
に
届
く
わ
け
で
す
。
残
念
な
が
ら
覚
信
尼
の
手
紙
は
現
存
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
返
事
の
手
紙
、
返
書
で
す
。
後
の
方
に
あ
る
、
第
七
通
、
第
八
通
、
第
九
通
、
第
十
通
な
ど
を
見
ま
す
と
、
お
母
さ
ん
か
ら
娘
へ
の
私
信
的
な
要
素
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
針
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
と
か
、
飢
饉
で
困
っ
て
お
り
ま
す
と
か
。
自
分
は
も
う
長
く
は
な
い
、
も
う
極
楽
に
参
る
か
ら
、
あ
な
た
方
も
と
も
ど
も
に
極
楽
に
参
り
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
よ
う
な
母
か
ら
娘
へ
の
語
り
か
け
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
第
三
通
か
ら
第
五
通
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
そ
う
い
う
手
紙
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
　
第
三
通
目
の
冒
頭
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
昨
年
の
十
二
月
一
日
の
御
文
、
同
二
十
日
あ
ま
り
に
、
た
し
か
に
見
候
い
ぬ
。
何
よ
り
も
、
殿
の
御
往
生
、
中
々
、
は
じ
め
て
申
す
に
お
よ
ば
ず
候
う
。 
（『
聖
典
』
六
一
六
頁
）
こ
う
い
う
書
き
出
し
で
す
。「
昨
年
の
十
二
月
一
日
の
御
文
」
と
い
う
の
が
、
十
一
月
二
十
八
日
に
親
鸞
が
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
手
紙
で
す
。
十
二
月
一
日
付
け
で
覚
信
尼
は
母
恵
信
尼
に
宛
て
て
書
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
同
二
十
日
あ
ま
り
」
で
す
か
ら
、
約
二
十
日
ば
か
り
経
っ
て
、
母
の
元
に
届
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
た
し
か
に
見
ま
し
た
と
い
う
書
き
出
し
で
す
。
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覚
信
尼
は
晩
年
の
親
鸞
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
お
り
ま
し
た
し
、
た
ぶ
ん
葬
儀
等
の
い
ろ
い
ろ
な
差
配
も
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
を
ね
ぎ
ら
う
言
葉
は
一
切
出
て
き
ま
せ
ん
。
い
き
な
り
「
何
よ
り
も
、
殿
の
御
往
生
、
中
々
、
は
じ
め
て
申
す
に
お
よ
ば
ず
候
う
」
と
書
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
「
殿
」
と
い
う
の
は
親
鸞
を
指
し
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
が
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
大
変
強
い
口
調
が
こ
こ
に
は
窺
え
ま
す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
覚
信
尼
か
ら
届
い
た
手
紙
に
は
、
親
鸞
聖
人
は
果
た
し
て
往
生
を
遂
げ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
疑
い
、
往
生
に
つ
い
て
の
疑
い
が
書
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
　
同
じ
第
三
通
の
後
の
方
に
は
、
さ
れ
ば
、
御
臨
終
は
い
か
に
も
わ
た
ら
せ
給
え
、
疑
い
思
い
ま
い
ら
せ
ぬ
う
え 
（『
聖
典
』
六
一
七
頁
）
と
い
う
言
葉
も
見
え
ま
す
。
御
臨
終
の
様
子
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
往
生
に
つ
い
て
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
こ
と
を
書
き
付
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
お
し
ま
い
の
と
こ
ろ
か
ら
窺
え
る
の
で
す
が
、
覚
信
尼
か
ら
す
れ
ば
兄
に
当
た
る
益
方
と
兄
妹
で
親
鸞
の
臨
終
に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
恵
信
尼
は
そ
の
こ
と
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
益
方
殿
に
も
、
こ
の
文
を
、
同
じ
心
に
、
御
伝
え
候
え
。 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
言
わ
ば
親
鸞
の
臨
終
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
親
鸞
が
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
恵
信
尼
は
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
覚
信
尼
に
ぜ
ひ
と
も
伝
え
て
お
き
た
い
、
さ
ら
に
は
益
方
に
も
伝
え
て
お
き
た
い
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
第
三
通
か
ら
第
五
通
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
単
に
母
か
ら
娘
へ
の
手
紙
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
際
に
ぜ
ひ
と
も
伝
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
で
は
、
親
鸞
の
臨
終
お
よ
び
往
生
に
つ
い
て
の
疑
い
は
、
覚
信
尼
の
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
覚
信
尼
の
周
り
に
い
る
人
も
含
め
て
の
疑
い
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
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二
　
恵
信
尼
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
　
今
、
全
部
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
第
三
通
に
は
大
き
く
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
の
死
の
知
ら
せ
を
受
け
ま
し
て
、
往
生
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
理
由
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
目
が
、
山
を
出
た
親
鸞
が
六
角
堂
の
参
籠
を
経
て
法
然
上
人
と
出
遇
い
、「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
に
帰
し
た
。
そ
こ
に
は
た
と
え
悪
道
に
堕
ち
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
ほ
ど
に
ま
で
徹
底
し
た
親
鸞
の
信
心
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
常
陸
国
下
妻
の
坂
井
の
郷
で
、
恵
信
尼
が
夢
を
見
た
と
い
う
話
で
す
。
そ
の
夢
は
、
堂
供
養
か
何
か
を
し
て
い
る
中
で
、
法
然
上
人
が
勢
至
菩
薩
で
あ
っ
た
と
教
え
ら
れ
る
、
あ
わ
せ
て
善
信
房
、
親
鸞
が
観
音
菩
薩
で
あ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
る
夢
で
し
た
。
恵
信
尼
は
そ
の
夢
を
親
鸞
に
伝
え
ま
し
た
。
た
だ
、
親
鸞
が
観
音
菩
薩
で
あ
っ
た
と
い
う
方
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
法
然
上
人
が
勢
至
菩
薩
だ
と
い
う
夢
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
実
夢
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
が
言
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
降
、
恵
信
尼
は
、
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
親
鸞
が
観
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
は
実
夢
で
あ
る
と
ず
っ
と
思
っ
て
き
た
と
言
う
の
で
す
。
言
わ
ば
、
私
に
仏
法
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
と
し
て
仰
い
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
と
し
て
現
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
観
音
菩
薩
で
あ
る
と
。
も
っ
と
言
う
な
ら
ば
、
ど
ん
な
者
も
平
等
に
救
っ
て
い
く
観
音
菩
薩
と
し
て
親
鸞
の
こ
と
を
仰
い
で
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
ぜ
ひ
と
も
覚
信
尼
と
益
方
に
伝
え
て
お
き
た
い
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
臨
終
の
有
様
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
覚
信
尼
と
益
方
に
言
い
残
し
て
い
る
の
で
す
。
　
続
く
第
四
通
に
は
二
月
十
日
と
い
う
日
付
が
書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
ま
で
一
連
の
手
紙
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
第
四
通
の
中
身
に
つ
い
て
は
今
日
は
触
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
十
二
月
二
十
日
す
ぎ
に
読
ん
で
か
ら
、
大
変
長
い
手
紙
が
返
信
と
し
て
書
か
れ
た
。
こ
れ
が
第
三
通
・
第
四
通
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
次
に
、
紙
が
変
わ
り
ま
し
て
、
書
か
れ
て
い
る
の
が
第
五
通
で
す
。
第
五
通
は
い
わ
ば
紙
が
重
な
る
よ
う
に
折
ら
れ
た
形
で
書
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
重
ね
た
表
だ
け
で
は
書
き
き
れ
な
く
な
っ
た
と
見
え
ま
し
て
、
今
度
は
重
ね
た
紙
の
裏
側
に
逆
向
き
か
63
ら
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
口
で
説
明
す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
二
つ
折
り
を
開
け
ば
、
上
か
ら
と
下
か
ら
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
紙
が
足
り
て
い
れ
ば
重
ね
た
ま
ま
で
良
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
書
き
足
り
な
く
な
っ
て
裏
側
に
ま
で
書
い
て
い
る
。
こ
れ
が
第
五
通
の
書
き
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
推
測
で
す
が
、
第
四
通
ま
で
書
い
た
と
こ
ろ
で
一
応
は
終
わ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
、
や
は
り
加
え
て
こ
れ
だ
け
は
言
う
て
お
か
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
紙
の
扱
い
具
合
か
ら
も
見
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
手
紙
以
外
に
も
、
書
き
始
め
は
冒
頭
部
分
の
紙
を
少
し
空
け
て
書
き
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
最
後
ま
で
紙
を
使
っ
て
も
足
り
な
く
な
っ
て
、
ま
た
冒
頭
に
戻
っ
て
返
し
書
き
を
し
て
い
る
も
の
が
結
構
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
恵
信
尼
の
越
後
時
代
と
い
う
の
が
偲
ば
れ
ま
し
て
、
決
し
て
紙
が
十
分
に
あ
っ
た
と
い
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
第
七
通
以
降
な
ど
に
も
、
飢
饉
が
続
い
て
い
る
と
か
、
本
当
に
食
べ
る
も
の
が
な
い
と
か
、
着
る
物
に
も
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
ま
す
。
第
五
通
を
書
く
時
も
そ
う
だ
っ
た
と
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
重
ね
折
り
し
た
紙
を
開
い
て
、
一
枚
の
紙
に
上
か
ら
と
下
か
ら
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
や
は
り
こ
の
こ
と
を
何
と
し
て
も
娘
や
息
子
た
ち
に
伝
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
恵
信
尼
さ
ま
の
強
い
思
い
が
手
紙
の
状
況
か
ら
も
偲
ば
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
第
五
通
目
の
最
後
に
、
第
三
通
目
と
同
じ
二
月
十
日
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
一
連
の
手
紙
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、「
第
三
通
か
ら
第
五
通
は
親
鸞
の
死
を
知
ら
せ
た
覚
信
尼
へ
の
返
事
」
と
ま
と
め
ま
し
た
。
親
鸞
の
臨
終
の
有
様
を
め
ぐ
っ
て
、
親
鸞
の
往
生
に
対
す
る
疑
い
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
決
し
て
覚
信
尼
の
個
人
的
な
疑
問
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
も
、
娘
か
ら
だ
け
の
疑
問
な
ら
娘
を
諭
す
よ
う
な
書
き
方
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
周
り
の
人
に
も
見
せ
て
ほ
し
い
と
、
直
接
に
は
「
益
方
殿
」
の
名
前
し
か
出
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
周
り
の
人
に
も
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
覚
信
尼
を
取
り
囲
む
周
り
に
起
こ
っ
て
い
た
疑
問
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
と
い
う
人
は
本
当
に
往
生
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
推
測
を
加
え
て
言
え
ば
、
本
当
に
立
派
な
仏
教
者
だ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
こ
う
い
う
疑
念
が
湧
き
起
こ
っ
て
い
た
と
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と
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。
も
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も
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ら
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の
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ら
娘
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よ
う
な
書
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で
も
い
い
と
思
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ま
す
。
と
こ
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が
、
周
り
の
人
に
も
見
せ
て
ほ
し
い
と
、
直
接
に
は
「
益
方
殿
」
の
名
前
し
か
出
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せ
ん
け
れ
ど
も
、
周
り
の
人
に
も
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
覚
信
尼
を
取
り
囲
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周
り
に
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こ
っ
て
い
た
疑
問
と
考
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れ
ま
す
。
親
鸞
と
い
う
人
は
本
当
に
往
生
を
遂
げ
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か
。
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本
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に
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。
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湧
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と
64
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。
　
そ
の
こ
と
を
既
に
指
摘
し
て
下
さ
っ
て
い
る
論
文
が
あ
り
ま
す
。
大
谷
大
学
の
『
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
二
十
一
号
に
所
収
さ
れ
て
い
ま
す
、
広
田
万
里
子
さ
ん
の
論
文
で
す
。
私
は
広
田
さ
ん
の
論
文
の
全
編
に
同
意
を
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
の
「
覚
信
尼
個
人
の
疑
念
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
こ
こ
に
は
大
い
に
賛
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
他
の
『
恵
信
尼
消
息
』
に
収
め
ら
れ
る
消
息
類
と
違
い
ま
し
て
、
こ
の
第
三
通
か
ら
第
五
通
と
い
う
の
は
特
定
の
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
文
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
連
の
二
月
十
日
と
い
う
日
付
を
持
っ
た
手
紙
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
今
日
は
、
特
に
こ
の
第
五
通
目
の
三
部
経
千
部
読
誦
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
か
ら
何
が
窺
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
絞
っ
て
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
　
三
部
経
千
部
読
誦
　
「
三
部
経
千
部
読
誦
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
の
手
紙
は
少
し
長
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
応
言
葉
に
当
た
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
部
経
の
読
誦
は
「
衆
生
利
益
の
た
め
」
に
始
め
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
手
紙
を
読
ん
で
か
ら
に
し
ま
し
ょ
う
。
善
信
の
御
房
、
寛
喜
三
年
四
月
十
四
日
午うま
の
時
ば
か
り
よ
り
、
風
邪
心
地
す
こ
し
お
ぼ
え
て
、
そ
の
夕
さ
り
よ
り
臥
し
て
、
大
事
に
お
わ
し
ま
す
に
、
腰
・
膝
を
も
打
た
せ
ず
、
天
性
、
看
病
人
を
も
寄
せ
ず
、
た
だ
音
も
せ
ず
し
て
臥
し
て
お
わ
し
ま
せ
ば
、
御
身
を
さ
ぐ
れ
ば
、
あ
た
た
か
な
る
事
火
の
ご
と
し
。
頭
の
う
た
せ
給
う
事
も
な
の
め
な
ら
ず
。
さ
て
、
臥
し
て
四
日
と
申
す
あ
か
月
、
苦
し
き
に
、「
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
原
文
で
は｢
ま
は
さ
て
あ
ら
ん｣
と
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、『
聖
典
』
は
「
今
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
翻
刻
し
て
い
ま
す
。
「
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、「
何
事
ぞ
、
た
わ
ご
と
と
か
や
申
す
事
か
」
と
申
せ
ば
、「
た
わ
ご
と
に
て
も
な
し
。
臥
65
し
て
二
日
と
申
す
日
よ
り
、『
大
経
』
を
読
む
事
、
ひ
ま
も
な
し
。
た
ま
た
ま
目
を
ふ
さ
げ
ば
、
経
の
文
字
の
一
字
も
残
ら
ず
、
き
ら
ら
か
に
、
つ
ぶ
さ
に
見
ゆ
る
也
。
さ
て
、
こ
れ
こ
そ
心
得
ぬ
事
な
れ
。
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き
と
思
い
て
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、
こ
の
十
七
八
年
が
そ
の
か
み
、
げ
に
げ
に
し
く
『
三
部
経
』
を
千
部
読
み
て
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
と
て
、
読
み
は
じ
め
て
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
何
事
ぞ
、
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難
と
て
、
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
、
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思
い
か
え
し
て
、
読
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
お
も
少
し
残
る
と
こ
ろ
の
あ
り
け
る
や
。
人
の
執
心
、
自
力
の
心
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
と
思
い
な
し
て
後
は
、
経
読
む
こ
と
は
止とどま
り
ぬ
。
さ
て
、
臥
し
て
四
日
と
申
す
あ
か
月
、
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
と
は
申
す
也
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
や
が
て
汗
垂
り
て
、
よ
く
な
ら
せ
給
い
て
候
い
し
也
。
　
『
三
部
経
』、
げ
に
げ
に
し
く
、
千
部
読
ま
ん
と
候
い
し
事
は
、
信
蓮
房
の
四
の
年
、
武
蔵
の
国
や
ら
ん
、
上
野
の
国
や
ら
ん
、
佐さ
貫ぬき
と
申
す
所
に
て
、
読
み
は
じ
め
て
、
四
五
日
ば
か
り
あ
り
て
、
思
い
か
え
し
て
、
読
ま
せ
給
わ
で
、
常
陸
へ
は
お
わ
し
ま
し
て
候
い
し
な
り
。
信
蓮
房
は
未ひつじ
の
年
三
月
三
日
の
昼
、
生
ま
れ
て
候
い
し
か
ば
、
今
年
は
五
十
三
や
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
候
う
。
　
弘
長
三
年
二
月
十
日
　
　
　
　
　
恵
信 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
こ
う
い
う
手
紙
で
あ
り
ま
す
。
始
め
の
ほ
う
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
お
わ
か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
寛
喜
三
年
と
い
う
の
は
親
鸞
五
十
九
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
風
邪
の
心
地
が
し
て
、
夕
方
か
ら
寝
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。「
腰
・
膝
を
も
打
た
せ
ず
、
天
性
、
看
病
人
を
も
寄
せ
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
決
し
て
看
病
の
人
を
回
り
に
寄
せ
な
か
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
き
つ
か
っ
た
の
で
す
。「
た
だ
音
も
せ
ず
し
て
臥
し
て
お
わ
し
ま
せ
ば
、
御
身
を
さ
ぐ
れ
ば
、
あ
た
た
か
な
る
事
火
の
ご
と
し
」、
大
変
高
い
熱
が
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
頭
の
う
た
せ
給
う
事
も
な
の
め
な
ら
ず
」、「
な
の
め
な
ら
ず
」
と
い
う
の
は
尋
常
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
痛
く
て
痛
く
て
た
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
さ
て
、
臥
し
て
四
日
と
申
す
あ
か
月
、
苦
し
き
に
、
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
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い
う
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。
　
そ
の
こ
と
を
既
に
指
摘
し
て
下
さ
っ
て
い
る
論
文
が
あ
り
ま
す
。
大
谷
大
学
の
『
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
二
十
一
号
に
所
収
さ
れ
て
い
ま
す
、
広
田
万
里
子
さ
ん
の
論
文
で
す
。
私
は
広
田
さ
ん
の
論
文
の
全
編
に
同
意
を
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
の
「
覚
信
尼
個
人
の
疑
念
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
こ
こ
に
は
大
い
に
賛
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
他
の
『
恵
信
尼
消
息
』
に
収
め
ら
れ
る
消
息
類
と
違
い
ま
し
て
、
こ
の
第
三
通
か
ら
第
五
通
と
い
う
の
は
特
定
の
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
文
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
連
の
二
月
十
日
と
い
う
日
付
を
持
っ
た
手
紙
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
今
日
は
、
特
に
こ
の
第
五
通
目
の
三
部
経
千
部
読
誦
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
か
ら
何
が
窺
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
絞
っ
て
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
　
三
部
経
千
部
読
誦
　
「
三
部
経
千
部
読
誦
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
の
手
紙
は
少
し
長
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
応
言
葉
に
当
た
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
部
経
の
読
誦
は
「
衆
生
利
益
の
た
め
」
に
始
め
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
手
紙
を
読
ん
で
か
ら
に
し
ま
し
ょ
う
。
善
信
の
御
房
、
寛
喜
三
年
四
月
十
四
日
午うま
の
時
ば
か
り
よ
り
、
風
邪
心
地
す
こ
し
お
ぼ
え
て
、
そ
の
夕
さ
り
よ
り
臥
し
て
、
大
事
に
お
わ
し
ま
す
に
、
腰
・
膝
を
も
打
た
せ
ず
、
天
性
、
看
病
人
を
も
寄
せ
ず
、
た
だ
音
も
せ
ず
し
て
臥
し
て
お
わ
し
ま
せ
ば
、
御
身
を
さ
ぐ
れ
ば
、
あ
た
た
か
な
る
事
火
の
ご
と
し
。
頭
の
う
た
せ
給
う
事
も
な
の
め
な
ら
ず
。
さ
て
、
臥
し
て
四
日
と
申
す
あ
か
月
、
苦
し
き
に
、「
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
原
文
で
は｢
ま
は
さ
て
あ
ら
ん｣
と
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、『
聖
典
』
は
「
今
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
翻
刻
し
て
い
ま
す
。
「
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、「
何
事
ぞ
、
た
わ
ご
と
と
か
や
申
す
事
か
」
と
申
せ
ば
、「
た
わ
ご
と
に
て
も
な
し
。
臥
65
し
て
二
日
と
申
す
日
よ
り
、『
大
経
』
を
読
む
事
、
ひ
ま
も
な
し
。
た
ま
た
ま
目
を
ふ
さ
げ
ば
、
経
の
文
字
の
一
字
も
残
ら
ず
、
き
ら
ら
か
に
、
つ
ぶ
さ
に
見
ゆ
る
也
。
さ
て
、
こ
れ
こ
そ
心
得
ぬ
事
な
れ
。
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き
と
思
い
て
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、
こ
の
十
七
八
年
が
そ
の
か
み
、
げ
に
げ
に
し
く
『
三
部
経
』
を
千
部
読
み
て
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
と
て
、
読
み
は
じ
め
て
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
何
事
ぞ
、
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難
と
て
、
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
、
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思
い
か
え
し
て
、
読
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
お
も
少
し
残
る
と
こ
ろ
の
あ
り
け
る
や
。
人
の
執
心
、
自
力
の
心
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
と
思
い
な
し
て
後
は
、
経
読
む
こ
と
は
止とどま
り
ぬ
。
さ
て
、
臥
し
て
四
日
と
申
す
あ
か
月
、
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
と
は
申
す
也
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
や
が
て
汗
垂
り
て
、
よ
く
な
ら
せ
給
い
て
候
い
し
也
。
　
『
三
部
経
』、
げ
に
げ
に
し
く
、
千
部
読
ま
ん
と
候
い
し
事
は
、
信
蓮
房
の
四
の
年
、
武
蔵
の
国
や
ら
ん
、
上
野
の
国
や
ら
ん
、
佐さ
貫ぬき
と
申
す
所
に
て
、
読
み
は
じ
め
て
、
四
五
日
ば
か
り
あ
り
て
、
思
い
か
え
し
て
、
読
ま
せ
給
わ
で
、
常
陸
へ
は
お
わ
し
ま
し
て
候
い
し
な
り
。
信
蓮
房
は
未ひつじ
の
年
三
月
三
日
の
昼
、
生
ま
れ
て
候
い
し
か
ば
、
今
年
は
五
十
三
や
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
候
う
。
　
弘
長
三
年
二
月
十
日
　
　
　
　
　
恵
信 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
こ
う
い
う
手
紙
で
あ
り
ま
す
。
始
め
の
ほ
う
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
お
わ
か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
寛
喜
三
年
と
い
う
の
は
親
鸞
五
十
九
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
風
邪
の
心
地
が
し
て
、
夕
方
か
ら
寝
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。「
腰
・
膝
を
も
打
た
せ
ず
、
天
性
、
看
病
人
を
も
寄
せ
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
決
し
て
看
病
の
人
を
回
り
に
寄
せ
な
か
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
き
つ
か
っ
た
の
で
す
。「
た
だ
音
も
せ
ず
し
て
臥
し
て
お
わ
し
ま
せ
ば
、
御
身
を
さ
ぐ
れ
ば
、
あ
た
た
か
な
る
事
火
の
ご
と
し
」、
大
変
高
い
熱
が
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
頭
の
う
た
せ
給
う
事
も
な
の
め
な
ら
ず
」、「
な
の
め
な
ら
ず
」
と
い
う
の
は
尋
常
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
痛
く
て
痛
く
て
た
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
さ
て
、
臥
し
て
四
日
と
申
す
あ
か
月
、
苦
し
き
に
、
今ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
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「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
意
見
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
岩
波
の
『
古
典
文
学
大
系
』
の
脚
注
で
は
「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
は
、「
今
は
し
か
し
て
あ
ら
ん
」
の
形
を
変
え
た
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
今
は
そ
う
し
て
お
こ
う
」
と
い
う
ふ
う
に
多
屋
先
生
は
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
他
の
先
生
方
で
も
「
今
は
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
の
「
あ
ら
ん
」
を
推
量
と
読
む
か
意
志
と
読
む
か
で
意
見
が
分
か
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
が
「
今
は
そ
う
し
て
お
こ
う
」、
あ
る
い
は
「
今
は
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
先
人
の
解
釈
を
今
は
受
け
て
読
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
所
、
恵
信
尼
が
「
何
事
ぞ
、
た
わ
ご
と
と
か
や
申
す
事
か
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
何
か
た
わ
ご
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
と
尋
ね
た
。
す
る
と
親
鸞
聖
人
は
「
た
わ
ご
と
で
は
な
い
」
と
。「
臥
し
て
二
日
と
申
す
日
よ
り
、『
大
経
』
を
読
む
事
、
ひ
ま
も
な
し
」
と
。
寝
て
か
ら
ず
っ
と
『
大
経
』
の
文
字
が
出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
た
ま
た
ま
目
を
塞
げ
ば
「
経
の
文
字
の
一
字
も
残
ら
ず
、
き
ら
ら
か
に
、
つ
ぶ
さ
に
見
ゆ
る
也
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
細
か
く
見
え
た
わ
け
で
す
。「
さ
て
、
こ
れ
こ
そ
心
得
ぬ
事
な
れ
」
と
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
わ
け
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き
と
思
い
て
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、
こ
の
十
七
八
年
が
そ
の
か
み
」。
こ
れ
は
正
確
に
は
十
七
年
前
で
あ
り
ま
す
。
信
蓮
房
が
四
つ
の
歳
と
い
う
の
が
後
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
四
十
二
歳
の
時
に
「
げ
に
げ
に
し
く
『
三
部
経
』
を
千
部
読
み
て
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
と
て
、
読
み
は
じ
め
て
あ
り
し
」
と
こ
う
あ
り
ま
す
。「
げ
に
げ
に
し
く
」
と
は
「
も
っ
と
も
ら
し
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
に
親
鸞
は
、「
僧
に
非
ず
、
俗
に
非
ず
」
と
い
う
形
で
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
告
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
残
さ
れ
て
い
る
御
絵
像
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
僧
侶
の
姿
・
形
を
全
部
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
周
り
の
人
か
ら
見
れ
ば
僧
侶
の
形
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
仏
教
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
僧
侶
と
し
て
、
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
る
形
で
、
も
っ
と
も
ら
し
く
三
部
経
を
千
部
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
読
み
始
め
た
と
い
う
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
「
こ
れ
は
何
事
ぞ
」
と
い
っ
て｢
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難｣
。
こ
れ
は
後
で
詳
し
く
お
話
し
ま
す
が
、「
自
ら
信
じ
人
を
教
え
て
信
ぜ
し
む
、
難
き
が
中
に
転
た
更
難
し
」
と
。
こ
れ
は
善
導
大
師
の
言
葉
が
元
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
67
な
の
に
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
自
分
で
反
省
し
た
の
で
す
。「
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
」、
そ
れ
が｢
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思
い
か
え
し
て｣
、
読
む
こ
と
を
や
め
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
七
年
も
経
っ
て
、
ま
た
そ
の
時
の
思
い
が
出
て
き
た
。
熱
に
う
な
さ
れ
る
中
で
お
経
の
文
字
が
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
「
さ
れ
ば
な
お
も
少
し
残
る
と
こ
ろ
の
あ
り
け
る
や
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
衆
生
利
益
を
思
い
立
っ
て
、
三
部
経
を
千
回
読
む
こ
と
を
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
止
め
た
と
い
う
出
来
事
な
の
で
す
。
読
み
始
め
た
の
で
す
が
、
四
、
五
日
し
て
思
い
返
し
て
読
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
　
後
の
部
分
で
は
「
三
部
経
げ
に
げ
に
し
く
、
千
部
読
ま
ん
と
候
い
し
事
は
、
信
蓮
房
の
四
の
年
、
武
蔵
の
国
や
ら
ん
、
上
野
の
国
や
ら
ん
、
佐
貫
と
申
す
所
に
て
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
佐
貫
と
い
う
の
は
、
現
在
の
群
馬
県
の
邑
楽
郡
の
佐
貫
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
群
馬
県
と
埼
玉
県
、
あ
る
い
は
栃
木
県
と
の
境
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
常
陸
、
こ
れ
は
現
在
の
茨
城
県
で
す
が
、
常
陸
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
明
確
に
信
蓮
房
が
四
つ
の
年
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
一
二
一
四
年
の
親
鸞
四
十
二
歳
の
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。
問
題
は
、
当
時
ど
ん
な
状
況
が
あ
っ
た
か
、
な
ぜ
こ
う
い
う
衆
生
利
益
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
が
思
い
立
っ
た
か
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
思
い
立
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
四
、
五
日
で
止
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
四
　
中
止
の
理
由
　
資
料
に
は
、
大
阪
大
学
の
平
雅
行
先
生
が
真
宗
大
谷
派
の
教
学
学
会
で
講
演
な
さ
っ
た
、
そ
の
講
演
録
の
も
の
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
平
雅
行
「
若
き
日
の
親
鸞
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
十
六
号
所
収
）
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
建
保
二
年
と
い
う
年
は
大
変
な
天
候
不
順
が
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
大
変
な
天
候
不
順
が
続
く
中
で
、
庶
民
に
は
食
べ
物
が
い
か
な
い
。
食
べ
物
が
な
け
れ
ば
お
の
ず
と
病
気
も
流
行
り
ま
す
し
、
餓
死
者
も
出
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
周
り
か
ら
、
お
坊
さ
ん
な
ん
と
か
し
て
く
れ
66
　
「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
意
見
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
岩
波
の
『
古
典
文
学
大
系
』
の
脚
注
で
は
「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
は
、「
今
は
し
か
し
て
あ
ら
ん
」
の
形
を
変
え
た
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
今
は
そ
う
し
て
お
こ
う
」
と
い
う
ふ
う
に
多
屋
先
生
は
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
他
の
先
生
方
で
も
「
今
は
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
の
「
あ
ら
ん
」
を
推
量
と
読
む
か
意
志
と
読
む
か
で
意
見
が
分
か
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
が
「
今
は
そ
う
し
て
お
こ
う
」、
あ
る
い
は
「
今
は
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
先
人
の
解
釈
を
今
は
受
け
て
読
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
所
、
恵
信
尼
が
「
何
事
ぞ
、
た
わ
ご
と
と
か
や
申
す
事
か
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
何
か
た
わ
ご
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
と
尋
ね
た
。
す
る
と
親
鸞
聖
人
は
「
た
わ
ご
と
で
は
な
い
」
と
。「
臥
し
て
二
日
と
申
す
日
よ
り
、『
大
経
』
を
読
む
事
、
ひ
ま
も
な
し
」
と
。
寝
て
か
ら
ず
っ
と
『
大
経
』
の
文
字
が
出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
た
ま
た
ま
目
を
塞
げ
ば
「
経
の
文
字
の
一
字
も
残
ら
ず
、
き
ら
ら
か
に
、
つ
ぶ
さ
に
見
ゆ
る
也
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
細
か
く
見
え
た
わ
け
で
す
。「
さ
て
、
こ
れ
こ
そ
心
得
ぬ
事
な
れ
」
と
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
わ
け
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き
と
思
い
て
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、
こ
の
十
七
八
年
が
そ
の
か
み
」。
こ
れ
は
正
確
に
は
十
七
年
前
で
あ
り
ま
す
。
信
蓮
房
が
四
つ
の
歳
と
い
う
の
が
後
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
四
十
二
歳
の
時
に
「
げ
に
げ
に
し
く
『
三
部
経
』
を
千
部
読
み
て
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
と
て
、
読
み
は
じ
め
て
あ
り
し
」
と
こ
う
あ
り
ま
す
。「
げ
に
げ
に
し
く
」
と
は
「
も
っ
と
も
ら
し
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
に
親
鸞
は
、「
僧
に
非
ず
、
俗
に
非
ず
」
と
い
う
形
で
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
告
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
残
さ
れ
て
い
る
御
絵
像
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
僧
侶
の
姿
・
形
を
全
部
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
周
り
の
人
か
ら
見
れ
ば
僧
侶
の
形
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
仏
教
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
僧
侶
と
し
て
、
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
る
形
で
、
も
っ
と
も
ら
し
く
三
部
経
を
千
部
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
読
み
始
め
た
と
い
う
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
「
こ
れ
は
何
事
ぞ
」
と
い
っ
て｢
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難｣
。
こ
れ
は
後
で
詳
し
く
お
話
し
ま
す
が
、「
自
ら
信
じ
人
を
教
え
て
信
ぜ
し
む
、
難
き
が
中
に
転
た
更
難
し
」
と
。
こ
れ
は
善
導
大
師
の
言
葉
が
元
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
67
な
の
に
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
自
分
で
反
省
し
た
の
で
す
。「
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
」、
そ
れ
が｢
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思
い
か
え
し
て｣
、
読
む
こ
と
を
や
め
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
七
年
も
経
っ
て
、
ま
た
そ
の
時
の
思
い
が
出
て
き
た
。
熱
に
う
な
さ
れ
る
中
で
お
経
の
文
字
が
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
「
さ
れ
ば
な
お
も
少
し
残
る
と
こ
ろ
の
あ
り
け
る
や
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
衆
生
利
益
を
思
い
立
っ
て
、
三
部
経
を
千
回
読
む
こ
と
を
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
止
め
た
と
い
う
出
来
事
な
の
で
す
。
読
み
始
め
た
の
で
す
が
、
四
、
五
日
し
て
思
い
返
し
て
読
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
　
後
の
部
分
で
は
「
三
部
経
げ
に
げ
に
し
く
、
千
部
読
ま
ん
と
候
い
し
事
は
、
信
蓮
房
の
四
の
年
、
武
蔵
の
国
や
ら
ん
、
上
野
の
国
や
ら
ん
、
佐
貫
と
申
す
所
に
て
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
佐
貫
と
い
う
の
は
、
現
在
の
群
馬
県
の
邑
楽
郡
の
佐
貫
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
群
馬
県
と
埼
玉
県
、
あ
る
い
は
栃
木
県
と
の
境
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
常
陸
、
こ
れ
は
現
在
の
茨
城
県
で
す
が
、
常
陸
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
明
確
に
信
蓮
房
が
四
つ
の
年
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
一
二
一
四
年
の
親
鸞
四
十
二
歳
の
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。
問
題
は
、
当
時
ど
ん
な
状
況
が
あ
っ
た
か
、
な
ぜ
こ
う
い
う
衆
生
利
益
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
が
思
い
立
っ
た
か
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
思
い
立
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
四
、
五
日
で
止
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
四
　
中
止
の
理
由
　
資
料
に
は
、
大
阪
大
学
の
平
雅
行
先
生
が
真
宗
大
谷
派
の
教
学
学
会
で
講
演
な
さ
っ
た
、
そ
の
講
演
録
の
も
の
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
平
雅
行
「
若
き
日
の
親
鸞
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
十
六
号
所
収
）
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
建
保
二
年
と
い
う
年
は
大
変
な
天
候
不
順
が
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
大
変
な
天
候
不
順
が
続
く
中
で
、
庶
民
に
は
食
べ
物
が
い
か
な
い
。
食
べ
物
が
な
け
れ
ば
お
の
ず
と
病
気
も
流
行
り
ま
す
し
、
餓
死
者
も
出
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
周
り
か
ら
、
お
坊
さ
ん
な
ん
と
か
し
て
く
れ
68
な
い
か
と
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
推
測
で
す
け
れ
ど
も
十
分
あ
り
え
ま
す
ね
。
そ
の
時
と
同
じ
よ
う
な
状
況
が
、
親
鸞
五
十
九
歳
の
寛
喜
三
年
に
も
あ
っ
た
の
で
す
。
前
年
の
寛
喜
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
、「
寛
喜
の
大
飢
饉
」
と
い
わ
れ
る
、
も
の
す
ご
い
飢
饉
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
夏
に
雪
が
降
る
と
か
、
あ
る
い
は
貴
族
が
自
分
の
庭
を
畑
に
改
め
る
と
か
、
本
当
に
食
べ
る
も
の
が
日
本
中
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
呈
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
飢
饉
で
苦
し
む
民
衆
に
直
面
し
て
い
る
親
鸞
。
そ
れ
が
四
十
二
歳
の
と
き
、
さ
ら
に
は
五
十
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
ま
た
ま
十
七
年
後
に
風
邪
を
ひ
い
て
、
『
大
経
』
が
出
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
は
飢
饉
で
苦
し
む
民
衆
が
い
た
。
こ
れ
が
建
保
二
年
と
寛
喜
三
年
と
い
う
時
の
状
況
だ
と
い
う
こ
と
を
平
先
生
は
指
摘
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
　
お
そ
ら
く
周
り
か
ら
の
要
請
で
始
め
た
の
が
三
部
経
千
部
読
誦
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
親
鸞
は
そ
れ
を
止
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
か
、
こ
こ
が
大
き
な
疑
問
な
の
で
す
。
平
先
生
は
思
想
の
病
で
あ
っ
た
。
思
想
で
悩
ん
で
い
た
と
、
聖
道
の
慈
悲
と
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
教
義
的
な
と
こ
ろ
で
話
を
展
開
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
私
は
引
っ
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
反
対
に
言
え
ば
、
平
先
生
か
ら
問
題
を
提
起
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
親
鸞
が
三
部
経
を
千
回
読
む
の
を
ど
う
し
て
止
め
た
の
か
が
私
の
中
で
大
き
な
問
い
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
　
た
だ
念
仏
一
つ
に
帰
し
た
親
鸞
。
こ
れ
は
二
十
九
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
か
ら
、
た
だ
念
仏
以
外
は
本
当
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
三
部
経
読
誦
な
ど
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
な
ぜ
そ
れ
に
踏
み
切
っ
た
の
か
。
断
る
に
断
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
一
旦
引
き
受
け
た
も
の
を
ど
う
し
て
止
め
た
の
か
。
こ
れ
は
中
々
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
や
衆
生
利
益
な
ど
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
衆
生
利
益
は
仏
教
に
お
い
て
大
き
な
課
題
で
す
。
私
は
こ
こ
に
衆
生
利
益
に
対
す
る
見
方
の
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
私
の
意
見
を
申
し
上
げ
る
前
に
、
覚
如
上
人
が
『
口
伝
鈔
』
の
中
で
書
い
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
口
伝
鈔
』
と
い
う
の
は
、
法
然
上
人
の
教
え
を
親
鸞
聖
人
、
そ
し
て
如
信
上
人
が
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
覚
如
自
身
も
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
自
ら
69
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
書
物
で
す
。
そ
こ
に
は
、
本
願
寺
を
中
心
と
し
て
門
弟
た
ち
の
心
を
一
つ
に
束
ね
て
い
こ
う
と
い
う
覚
如
上
人
の
ご
苦
労
も
う
か
が
え
ま
す
が
、
同
時
に
覚
如
上
人
の
意
図
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
め
ま
せ
ん
。
こ
の
三
部
経
千
部
読
誦
に
つ
い
て
も
、『
恵
信
尼
消
息
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、『
恵
信
尼
消
息
』
と
は
伝
え
方
が
違
っ
て
い
る
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
恵
信
尼
消
息
』
で
は
衆
生
利
益
す
る
た
め
に
読
み
始
め
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』
の
ほ
う
で
は
、
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
わ
れ
こ
の
三
箇
年
の
あ
い
だ
、
浄
土
の
三
部
経
を
よ
む
事
、
お
こ
た
ら
ず
、
お
な
じ
く
は
、
千
部
よ
ま
ば
や
と
お
も
い
て
、
こ
れ
を
は
じ
む
る
と
こ
ろ
に 
（『
聖
典
』
六
六
三
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
何
歳
か
ら
と
は
明
確
に
出
て
こ
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
三
年
間
、
浄
土
三
部
経
を
読
も
う
と
怠
ら
ず
に
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
千
部
読
も
う
と
思
い
立
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
後
に
「
ま
た
お
も
う
よ
う
」
と
あ
り
ま
し
て
、
「
自
信
教
人
信
　
難
中
転
更
難
」
と
み
え
た
れ
ば
、
み
ず
か
ら
も
信
じ
、
ひ
と
を
お
し
え
て
も
信
ぜ
し
む
る
ほ
か
は
、
な
に
の
つ
と
め
か
あ
ら
ん
に 
（
同
右
）
と
言
っ
て
、
こ
の
三
部
経
の
部
数
を
つ
む
こ
と
、
わ
れ
な
が
ら
こ
こ
ろ
え
ら
れ
ず
と
、
お
も
い
な
り
て 
（
同
右
）
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
部
数
を
つ
む
」
と
い
う
こ
と
。
要
す
る
に
、
三
部
の
部
数
を
積
み
上
げ
て
、
い
わ
ば
善
根
功
徳
を
重
ね
る
か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
反
省
し
て
読
誦
を
止
め
て
い
っ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
最
後
に
、
わ
た
く
し
に
い
わ
く
、
つ
ら
つ
ら
こ
の
事
を
案
ず
る
に
、
ひ
と
の
夢
想
の
つ
げ
の
ご
と
く
、
観
音
の
垂
迹
と
し
て
、
一
向
専
念
の
一
義
を
御
弘
通
あ
る
こ
と
掲けち
焉えん
な
り 
（
同
右
）
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
一
向
専
念
の
一
義
を
弘
め
ら
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
出
来
事
と
し
て
こ
の
三
部
経
の
千
部
読
誦
と
そ
の
中
止
を
見
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
一
節
に
は
「
助
業
を
な
お
か
た
わ
ら
に
し
ま
し
ま
す
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
68
な
い
か
と
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
推
測
で
す
け
れ
ど
も
十
分
あ
り
え
ま
す
ね
。
そ
の
時
と
同
じ
よ
う
な
状
況
が
、
親
鸞
五
十
九
歳
の
寛
喜
三
年
に
も
あ
っ
た
の
で
す
。
前
年
の
寛
喜
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
、「
寛
喜
の
大
飢
饉
」
と
い
わ
れ
る
、
も
の
す
ご
い
飢
饉
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
夏
に
雪
が
降
る
と
か
、
あ
る
い
は
貴
族
が
自
分
の
庭
を
畑
に
改
め
る
と
か
、
本
当
に
食
べ
る
も
の
が
日
本
中
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
呈
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
飢
饉
で
苦
し
む
民
衆
に
直
面
し
て
い
る
親
鸞
。
そ
れ
が
四
十
二
歳
の
と
き
、
さ
ら
に
は
五
十
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
ま
た
ま
十
七
年
後
に
風
邪
を
ひ
い
て
、
『
大
経
』
が
出
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
は
飢
饉
で
苦
し
む
民
衆
が
い
た
。
こ
れ
が
建
保
二
年
と
寛
喜
三
年
と
い
う
時
の
状
況
だ
と
い
う
こ
と
を
平
先
生
は
指
摘
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
　
お
そ
ら
く
周
り
か
ら
の
要
請
で
始
め
た
の
が
三
部
経
千
部
読
誦
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
親
鸞
は
そ
れ
を
止
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
か
、
こ
こ
が
大
き
な
疑
問
な
の
で
す
。
平
先
生
は
思
想
の
病
で
あ
っ
た
。
思
想
で
悩
ん
で
い
た
と
、
聖
道
の
慈
悲
と
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
教
義
的
な
と
こ
ろ
で
話
を
展
開
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
私
は
引
っ
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
反
対
に
言
え
ば
、
平
先
生
か
ら
問
題
を
提
起
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
親
鸞
が
三
部
経
を
千
回
読
む
の
を
ど
う
し
て
止
め
た
の
か
が
私
の
中
で
大
き
な
問
い
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
　
た
だ
念
仏
一
つ
に
帰
し
た
親
鸞
。
こ
れ
は
二
十
九
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
か
ら
、
た
だ
念
仏
以
外
は
本
当
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
三
部
経
読
誦
な
ど
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
な
ぜ
そ
れ
に
踏
み
切
っ
た
の
か
。
断
る
に
断
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
一
旦
引
き
受
け
た
も
の
を
ど
う
し
て
止
め
た
の
か
。
こ
れ
は
中
々
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
や
衆
生
利
益
な
ど
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
衆
生
利
益
は
仏
教
に
お
い
て
大
き
な
課
題
で
す
。
私
は
こ
こ
に
衆
生
利
益
に
対
す
る
見
方
の
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
私
の
意
見
を
申
し
上
げ
る
前
に
、
覚
如
上
人
が
『
口
伝
鈔
』
の
中
で
書
い
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
口
伝
鈔
』
と
い
う
の
は
、
法
然
上
人
の
教
え
を
親
鸞
聖
人
、
そ
し
て
如
信
上
人
が
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
覚
如
自
身
も
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
自
ら
69
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
書
物
で
す
。
そ
こ
に
は
、
本
願
寺
を
中
心
と
し
て
門
弟
た
ち
の
心
を
一
つ
に
束
ね
て
い
こ
う
と
い
う
覚
如
上
人
の
ご
苦
労
も
う
か
が
え
ま
す
が
、
同
時
に
覚
如
上
人
の
意
図
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
め
ま
せ
ん
。
こ
の
三
部
経
千
部
読
誦
に
つ
い
て
も
、『
恵
信
尼
消
息
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、『
恵
信
尼
消
息
』
と
は
伝
え
方
が
違
っ
て
い
る
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
恵
信
尼
消
息
』
で
は
衆
生
利
益
す
る
た
め
に
読
み
始
め
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』
の
ほ
う
で
は
、
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
わ
れ
こ
の
三
箇
年
の
あ
い
だ
、
浄
土
の
三
部
経
を
よ
む
事
、
お
こ
た
ら
ず
、
お
な
じ
く
は
、
千
部
よ
ま
ば
や
と
お
も
い
て
、
こ
れ
を
は
じ
む
る
と
こ
ろ
に 
（『
聖
典
』
六
六
三
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
何
歳
か
ら
と
は
明
確
に
出
て
こ
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
三
年
間
、
浄
土
三
部
経
を
読
も
う
と
怠
ら
ず
に
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
千
部
読
も
う
と
思
い
立
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
後
に
「
ま
た
お
も
う
よ
う
」
と
あ
り
ま
し
て
、
「
自
信
教
人
信
　
難
中
転
更
難
」
と
み
え
た
れ
ば
、
み
ず
か
ら
も
信
じ
、
ひ
と
を
お
し
え
て
も
信
ぜ
し
む
る
ほ
か
は
、
な
に
の
つ
と
め
か
あ
ら
ん
に 
（
同
右
）
と
言
っ
て
、
こ
の
三
部
経
の
部
数
を
つ
む
こ
と
、
わ
れ
な
が
ら
こ
こ
ろ
え
ら
れ
ず
と
、
お
も
い
な
り
て 
（
同
右
）
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
部
数
を
つ
む
」
と
い
う
こ
と
。
要
す
る
に
、
三
部
の
部
数
を
積
み
上
げ
て
、
い
わ
ば
善
根
功
徳
を
重
ね
る
か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
反
省
し
て
読
誦
を
止
め
て
い
っ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
最
後
に
、
わ
た
く
し
に
い
わ
く
、
つ
ら
つ
ら
こ
の
事
を
案
ず
る
に
、
ひ
と
の
夢
想
の
つ
げ
の
ご
と
く
、
観
音
の
垂
迹
と
し
て
、
一
向
専
念
の
一
義
を
御
弘
通
あ
る
こ
と
掲けち
焉えん
な
り 
（
同
右
）
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
一
向
専
念
の
一
義
を
弘
め
ら
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
出
来
事
と
し
て
こ
の
三
部
経
の
千
部
読
誦
と
そ
の
中
止
を
見
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
一
節
に
は
「
助
業
を
な
お
か
た
わ
ら
に
し
ま
し
ま
す
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
70
が
、「
三
部
経
千
部
読
誦
」
と
い
う
助
業
を
か
た
わ
ら
に
し
た
出
来
事
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
、
い
よ
い
よ
「
一
向
専
念
」
に
立
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
見
方
を
取
る
人
は
、
現
代
の
研
究
者
の
中
に
も
か
な
り
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
古
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
か
な
り
以
前
の
大
谷
大
学
の
宗
教
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
、
山
折
哲
雄
と
い
う
宗
教
学
者
が
来
ま
し
た
。
話
の
題
名
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
山
折
さ
ん
は
、
親
鸞
の
人
生
を
三
つ
に
区
分
し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
比
叡
山
時
代
を
た
だ
自
力
の
時
代
、
次
に
念
仏
に
帰
し
て
か
ら
三
部
経
千
部
読
誦
を
止
め
る
ま
で
を
半
自
力
・
半
他
力
の
時
代
、
そ
し
て
三
部
経
千
部
読
誦
を
捨
て
た
後
を
純
粋
他
力
、
た
だ
他
力
の
時
代
と
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
当
時
、
大
学
院
生
で
し
た
が
、
疑
問
に
思
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。
二
十
九
歳
で
法
然
上
人
の
教
え
に
帰
し
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
な
る
の
か
、
半
分
自
力
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
大
へ
ん
引
っ
掛
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
　
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
三
願
転
入
」
に
つ
い
て
、
親
鸞
の
信
仰
の
道
程
を
段
階
的
に
見
る
人
も
あ
り
ま
す
ね
。
第
十
九
願
か
ら
第
二
十
願
、
そ
し
て
第
二
十
願
か
ら
第
十
八
願
と
、
こ
れ
を
親
鸞
の
時
期
に
当
て
は
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
人
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
二
つ
を
あ
わ
せ
る
と
、
比
叡
山
時
代
は
第
十
九
願
の
時
代
。
そ
れ
か
ら
念
仏
に
帰
し
た
け
れ
ど
も
、
五
十
九
歳
ま
で
は
ま
だ
自
力
が
残
っ
て
い
る
か
ら
第
二
十
願
の
時
代
。
そ
し
て
五
十
九
歳
以
降
が
純
粋
他
力
の
第
十
八
願
の
時
代
だ
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
も
そ
ん
な
ふ
う
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
と
き
か
ら
大
き
な
疑
問
と
な
っ
て
残
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
三
願
転
入
の
文
も
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
考
え
て
み
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
何
歳
の
と
き
に
こ
こ
に
入
っ
た
と
は
、
親
鸞
は
ど
こ
に
も
書
い
て
い
ま
せ
ん
。「
今
」「
ま
こ
と
に
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
「
今
」
は
、
い
つ
で
も
願
海
に
転
入
す
る
現
在
の
一
念
を
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
願
海
に
帰
入
し
な
が
ら
も
自
力
に
揺
ら
い
で
い
く
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
の
が
、
実
際
の
歩
み
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
五
十
九
歳
以
降
に
完
全
な
他
力
に
入
っ
た
と
い
う
考
え
方
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
覚
如
上
人
の
書
き
ぶ
り
は
、
そ
う
い
う
解
釈
を
許
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
や
は
り
こ
れ
以
降
、
い
よ
い
よ
一
向
71
専
念
の
一
義
を
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
書
き
方
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
な
ぜ
三
部
経
千
部
読
誦
を
始
め
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
止
め
た
の
は
、
教
義
的
に
正
し
く
な
か
っ
た
か
ら
と
読
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
助
業
を
や
め
て
い
よ
い
よ
念
仏
一
つ
に
決
ま
っ
た
と
い
う
言
い
方
な
の
で
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
五
　
と
も
に
念
仏
す
る
者
と
し
て
　
そ
れ
で
私
の
意
見
で
す
が
、
資
料
に
「
と
も
に
念
仏
す
る
者
と
し
て
」
と
書
き
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
周
り
の
状
況
の
中
で
三
部
経
千
部
読
誦
を
思
い
立
っ
た
。
衆
生
利
益
と
い
う
こ
と
を
思
い
立
っ
た
の
に
な
ぜ
止
め
た
の
か
。
そ
れ
は
単
に
教
義
的
に
正
し
く
な
い
と
い
う
話
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
や
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
衆
生
利
益
な
ど
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
自
分
の
「
た
だ
念
仏
」
に
帰
し
た
と
き
の
、
わ
が
身
に
対
す
る
認
識
が
少
し
揺
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
二
十
九
歳
で
法
然
上
人
に
出
遇
っ
た
と
き
は
、『
歎
異
抄
』
が
伝
え
る
と
お
り
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し 
（『
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
を
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
あ
な
た
は
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
な
い
と
い
け
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
た
す
け
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
間
は
、
弥
陀
も
必
要
と
思
わ
な
い
し
、
念
仏
も
い
ら
な
い
わ
け
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
た
す
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
教
え
ら
れ
た
の
が
、
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
こ
こ
に
き
て
周
り
か
ら
の
要
請
と
は
い
え
、
経
典
を
読
誦
し
て
、
衆
生
を
利
益
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
自
分
は
た
す
け
る
側
に
立
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
一
瞬
と
い
え
ど
も
。
こ
れ
が
四
十
二
歳
の
と
き
に
親
鸞
が
最
も
反
省
を
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
教
義
的
に
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、
自
分
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
人
間
観
が
ぶ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
凡
夫
と
し
て
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
二
十
九
歳
の
時
に
決
ま
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
経
典
読
誦
に
よ
っ
て
、
誰
か
を
た
す
け
70
が
、「
三
部
経
千
部
読
誦
」
と
い
う
助
業
を
か
た
わ
ら
に
し
た
出
来
事
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
、
い
よ
い
よ
「
一
向
専
念
」
に
立
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
見
方
を
取
る
人
は
、
現
代
の
研
究
者
の
中
に
も
か
な
り
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
古
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
か
な
り
以
前
の
大
谷
大
学
の
宗
教
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
、
山
折
哲
雄
と
い
う
宗
教
学
者
が
来
ま
し
た
。
話
の
題
名
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
山
折
さ
ん
は
、
親
鸞
の
人
生
を
三
つ
に
区
分
し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
比
叡
山
時
代
を
た
だ
自
力
の
時
代
、
次
に
念
仏
に
帰
し
て
か
ら
三
部
経
千
部
読
誦
を
止
め
る
ま
で
を
半
自
力
・
半
他
力
の
時
代
、
そ
し
て
三
部
経
千
部
読
誦
を
捨
て
た
後
を
純
粋
他
力
、
た
だ
他
力
の
時
代
と
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
当
時
、
大
学
院
生
で
し
た
が
、
疑
問
に
思
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。
二
十
九
歳
で
法
然
上
人
の
教
え
に
帰
し
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
な
る
の
か
、
半
分
自
力
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
大
へ
ん
引
っ
掛
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
　
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
三
願
転
入
」
に
つ
い
て
、
親
鸞
の
信
仰
の
道
程
を
段
階
的
に
見
る
人
も
あ
り
ま
す
ね
。
第
十
九
願
か
ら
第
二
十
願
、
そ
し
て
第
二
十
願
か
ら
第
十
八
願
と
、
こ
れ
を
親
鸞
の
時
期
に
当
て
は
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
人
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
二
つ
を
あ
わ
せ
る
と
、
比
叡
山
時
代
は
第
十
九
願
の
時
代
。
そ
れ
か
ら
念
仏
に
帰
し
た
け
れ
ど
も
、
五
十
九
歳
ま
で
は
ま
だ
自
力
が
残
っ
て
い
る
か
ら
第
二
十
願
の
時
代
。
そ
し
て
五
十
九
歳
以
降
が
純
粋
他
力
の
第
十
八
願
の
時
代
だ
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
も
そ
ん
な
ふ
う
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
と
き
か
ら
大
き
な
疑
問
と
な
っ
て
残
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
三
願
転
入
の
文
も
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
考
え
て
み
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
何
歳
の
と
き
に
こ
こ
に
入
っ
た
と
は
、
親
鸞
は
ど
こ
に
も
書
い
て
い
ま
せ
ん
。「
今
」「
ま
こ
と
に
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
「
今
」
は
、
い
つ
で
も
願
海
に
転
入
す
る
現
在
の
一
念
を
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
願
海
に
帰
入
し
な
が
ら
も
自
力
に
揺
ら
い
で
い
く
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
の
が
、
実
際
の
歩
み
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
五
十
九
歳
以
降
に
完
全
な
他
力
に
入
っ
た
と
い
う
考
え
方
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
覚
如
上
人
の
書
き
ぶ
り
は
、
そ
う
い
う
解
釈
を
許
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
や
は
り
こ
れ
以
降
、
い
よ
い
よ
一
向
71
専
念
の
一
義
を
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
書
き
方
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
な
ぜ
三
部
経
千
部
読
誦
を
始
め
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
止
め
た
の
は
、
教
義
的
に
正
し
く
な
か
っ
た
か
ら
と
読
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
助
業
を
や
め
て
い
よ
い
よ
念
仏
一
つ
に
決
ま
っ
た
と
い
う
言
い
方
な
の
で
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
五
　
と
も
に
念
仏
す
る
者
と
し
て
　
そ
れ
で
私
の
意
見
で
す
が
、
資
料
に
「
と
も
に
念
仏
す
る
者
と
し
て
」
と
書
き
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
周
り
の
状
況
の
中
で
三
部
経
千
部
読
誦
を
思
い
立
っ
た
。
衆
生
利
益
と
い
う
こ
と
を
思
い
立
っ
た
の
に
な
ぜ
止
め
た
の
か
。
そ
れ
は
単
に
教
義
的
に
正
し
く
な
い
と
い
う
話
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
や
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
衆
生
利
益
な
ど
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
自
分
の
「
た
だ
念
仏
」
に
帰
し
た
と
き
の
、
わ
が
身
に
対
す
る
認
識
が
少
し
揺
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
二
十
九
歳
で
法
然
上
人
に
出
遇
っ
た
と
き
は
、『
歎
異
抄
』
が
伝
え
る
と
お
り
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し 
（『
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
を
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
あ
な
た
は
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
な
い
と
い
け
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
た
す
け
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
間
は
、
弥
陀
も
必
要
と
思
わ
な
い
し
、
念
仏
も
い
ら
な
い
わ
け
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
た
す
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
教
え
ら
れ
た
の
が
、
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
こ
こ
に
き
て
周
り
か
ら
の
要
請
と
は
い
え
、
経
典
を
読
誦
し
て
、
衆
生
を
利
益
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
自
分
は
た
す
け
る
側
に
立
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
一
瞬
と
い
え
ど
も
。
こ
れ
が
四
十
二
歳
の
と
き
に
親
鸞
が
最
も
反
省
を
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
教
義
的
に
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、
自
分
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
人
間
観
が
ぶ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
凡
夫
と
し
て
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
二
十
九
歳
の
時
に
決
ま
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
経
典
読
誦
に
よ
っ
て
、
誰
か
を
た
す
け
72
て
や
れ
る
よ
う
に
思
っ
た
。
こ
れ
を
反
省
し
て
千
部
読
誦
を
止
め
た
の
で
す
。
　
そ
れ
が
ど
う
い
う
言
葉
に
う
か
が
え
る
か
と
言
う
と
、
ま
ず
は
『
恵
信
尼
消
息
』
が
伝
え
る
親
鸞
聖
人
の
五
十
九
歳
の
時
の
言
葉
で
す
。
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
あ
る
い
は
、
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
、
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や 
（
同
右
）
こ
う
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。「
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
願
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
自
ら
も
信
じ
、
そ
の
こ
と
を
人
に
お
伝
え
し
て
い
く
、
教
え
て
い
く
、
そ
れ
が
仏
恩
に
報
い
る
こ
と
で
あ
る
と
確
認
し
て
い
ま
す
。
飢
饉
と
い
う
現
実
を
抱
え
て
、
人
間
が
真
に
た
す
か
っ
て
い
く
道
を
求
め
て
悩
ん
だ
中
か
ら
、
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
定
め
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
衆
生
利
益
を
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
衆
生
利
益
を
投
げ
出
し
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
衆
生
利
益
は
如
来
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
実
際
に
は
、
私
が
た
す
け
て
や
る
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
と
も
に
お
ろ
お
ろ
す
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
寄
り
添
う
以
外
に
何
も
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
と
も
に
如
来
の
教
え
を
い
た
だ
い
て
い
こ
う
と
い
う
、
こ
こ
に
立
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
と
い
う
こ
と
の
意
味
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
そ
れ
を
「
衆
生
利
益
は
如
来
の
仕
事
、
如
来
の
本
願
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
の
は
衆
生
の
責
任
」
と
書
き
ま
し
た
。「
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難
」
と
い
う
言
葉
が
伝
え
る
と
お
り
、
如
来
の
本
願
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
責
任
で
あ
り
ま
す
。
た
す
け
る
の
が
如
来
の
仕
事
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
を
任
せ
て
ほ
っ
た
ら
か
し
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
の
本
願
に
頷
く
こ
と
、
本
願
が
人
間
の
愚
か
さ
を
見
抜
い
て
い
る
そ
の
心
を
い
た
だ
く
こ
と
、
こ
れ
は
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
の
本
願
は
摂
取
不
捨
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
で
も
あ
り
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
わ
73
け
で
す
ね
。
第
一
章
で
言
い
ま
す
と
、「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
に
は
「
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
本
願
の
心
に
頷
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
本
願
な
ど
要
ら
な
い
と
言
っ
て
る
人
間
が
、
本
願
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
親
鸞
は
本
願
を
船
に
譬
え
て
く
れ
ま
す
が
、
本
願
の
船
に
乗
り
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
人
間
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に
本
願
の
船
に
乗
っ
て
浄
土
に
往
っ
て
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
有
り
得
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
本
願
の
船
に
乗
り
た
い
と
い
う
決
断
は
、
衆
生
一
人
ひ
と
り
の
上
に
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
の
人
を
そ
の
気
に
さ
せ
て
や
ろ
う
と
か
、
こ
の
人
に
信
心
を
与
え
て
や
ろ
う
と
か
、
こ
の
人
を
念
仏
者
に
し
て
や
ろ
う
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
如
来
の
仕
事
を
盗
む
こ
と
で
す
。
と
も
ど
も
に
如
来
の
本
願
を
い
た
だ
い
て
い
く
。
こ
こ
に
立
っ
て
い
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
出
来
事
か
ら
十
七
年
の
後
、
寛
喜
二
年
か
ら
の
冷
害
に
よ
る
飢
饉
を
前
に
し
た
時
、
親
鸞
は
風
邪
の
熱
で
臥
せ
っ
た
。
そ
の
床
の
中
で
再
び
経
を
読
誦
し
よ
う
と
す
る
心
が
起
こ
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
親
鸞
は
こ
こ
で
、「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
一
度
、
四
十
二
歳
の
時
に
思
い
切
っ
た
は
ず
の
こ
と
で
す
ね
。
私
が
た
す
け
る
の
で
は
な
い
、
と
も
ど
も
に
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
、
人
々
と
と
も
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
飢
饉
で
次
々
に
人
が
亡
く
な
っ
て
い
く
の
を
目
に
し
た
時
に
、
な
ん
と
か
で
き
な
い
も
の
か
と
い
う
思
い
が
ま
た
沸
い
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」
と
は
、
な
ん
と
か
た
す
け
て
や
り
た
い
と
い
う
心
と
し
て
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
、
私
は
た
す
け
る
側
の
人
間
で
は
な
く
て
、
と
も
ど
も
に
た
す
け
ら
れ
る
側
の
人
間
、
た
す
け
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
と
き
の
出
来
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
少
し
補
足
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
「
人
の
執
心
」
と
「
自
力
の
心
」
と
い
う
言
葉
を
同
じ
意
味
で
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
力
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
自
分
の
力
と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
る
人
が
多
い
ん
で
す
が
、『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、
72
て
や
れ
る
よ
う
に
思
っ
た
。
こ
れ
を
反
省
し
て
千
部
読
誦
を
止
め
た
の
で
す
。
　
そ
れ
が
ど
う
い
う
言
葉
に
う
か
が
え
る
か
と
言
う
と
、
ま
ず
は
『
恵
信
尼
消
息
』
が
伝
え
る
親
鸞
聖
人
の
五
十
九
歳
の
時
の
言
葉
で
す
。
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き 
（『
聖
典
』
六
一
九
頁
）
あ
る
い
は
、
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
、
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や 
（
同
右
）
こ
う
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。「
身
ず
か
ら
信
じ
、
人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
願
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
自
ら
も
信
じ
、
そ
の
こ
と
を
人
に
お
伝
え
し
て
い
く
、
教
え
て
い
く
、
そ
れ
が
仏
恩
に
報
い
る
こ
と
で
あ
る
と
確
認
し
て
い
ま
す
。
飢
饉
と
い
う
現
実
を
抱
え
て
、
人
間
が
真
に
た
す
か
っ
て
い
く
道
を
求
め
て
悩
ん
だ
中
か
ら
、
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
定
め
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
衆
生
利
益
を
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
衆
生
利
益
を
投
げ
出
し
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
衆
生
利
益
は
如
来
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
実
際
に
は
、
私
が
た
す
け
て
や
る
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
と
も
に
お
ろ
お
ろ
す
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
寄
り
添
う
以
外
に
何
も
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
と
も
に
如
来
の
教
え
を
い
た
だ
い
て
い
こ
う
と
い
う
、
こ
こ
に
立
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
と
い
う
こ
と
の
意
味
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
そ
れ
を
「
衆
生
利
益
は
如
来
の
仕
事
、
如
来
の
本
願
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
の
は
衆
生
の
責
任
」
と
書
き
ま
し
た
。「
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難
」
と
い
う
言
葉
が
伝
え
る
と
お
り
、
如
来
の
本
願
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
責
任
で
あ
り
ま
す
。
た
す
け
る
の
が
如
来
の
仕
事
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
を
任
せ
て
ほ
っ
た
ら
か
し
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
の
本
願
に
頷
く
こ
と
、
本
願
が
人
間
の
愚
か
さ
を
見
抜
い
て
い
る
そ
の
心
を
い
た
だ
く
こ
と
、
こ
れ
は
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
の
本
願
は
摂
取
不
捨
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
で
も
あ
り
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
わ
73
け
で
す
ね
。
第
一
章
で
言
い
ま
す
と
、「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
に
は
「
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
本
願
の
心
に
頷
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
本
願
な
ど
要
ら
な
い
と
言
っ
て
る
人
間
が
、
本
願
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
親
鸞
は
本
願
を
船
に
譬
え
て
く
れ
ま
す
が
、
本
願
の
船
に
乗
り
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
人
間
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に
本
願
の
船
に
乗
っ
て
浄
土
に
往
っ
て
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
有
り
得
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
本
願
の
船
に
乗
り
た
い
と
い
う
決
断
は
、
衆
生
一
人
ひ
と
り
の
上
に
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
の
人
を
そ
の
気
に
さ
せ
て
や
ろ
う
と
か
、
こ
の
人
に
信
心
を
与
え
て
や
ろ
う
と
か
、
こ
の
人
を
念
仏
者
に
し
て
や
ろ
う
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
如
来
の
仕
事
を
盗
む
こ
と
で
す
。
と
も
ど
も
に
如
来
の
本
願
を
い
た
だ
い
て
い
く
。
こ
こ
に
立
っ
て
い
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
出
来
事
か
ら
十
七
年
の
後
、
寛
喜
二
年
か
ら
の
冷
害
に
よ
る
飢
饉
を
前
に
し
た
時
、
親
鸞
は
風
邪
の
熱
で
臥
せ
っ
た
。
そ
の
床
の
中
で
再
び
経
を
読
誦
し
よ
う
と
す
る
心
が
起
こ
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
親
鸞
は
こ
こ
で
、「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
一
度
、
四
十
二
歳
の
時
に
思
い
切
っ
た
は
ず
の
こ
と
で
す
ね
。
私
が
た
す
け
る
の
で
は
な
い
、
と
も
ど
も
に
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
、
人
々
と
と
も
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
飢
饉
で
次
々
に
人
が
亡
く
な
っ
て
い
く
の
を
目
に
し
た
時
に
、
な
ん
と
か
で
き
な
い
も
の
か
と
い
う
思
い
が
ま
た
沸
い
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」
と
は
、
な
ん
と
か
た
す
け
て
や
り
た
い
と
い
う
心
と
し
て
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
、
私
は
た
す
け
る
側
の
人
間
で
は
な
く
て
、
と
も
ど
も
に
た
す
け
ら
れ
る
側
の
人
間
、
た
す
け
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
と
き
の
出
来
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
少
し
補
足
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
「
人
の
執
心
」
と
「
自
力
の
心
」
と
い
う
言
葉
を
同
じ
意
味
で
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
力
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
自
分
の
力
と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
る
人
が
多
い
ん
で
す
が
、『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、
74
自
力
と
い
う
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り 
（『
聖
典
』
五
四
一
頁
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
た
の
む
」、
あ
て
に
す
る
心
で
あ
り
ま
す
。
私
は
身
体
に
自
信
が
あ
る
と
か
、
私
は
真
面
目
だ
と
か
、
私
に
は
力
が
あ
る
と
か
、
こ
れ
だ
け
の
業
績
を
果
た
し
て
き
た
と
か
。
そ
れ
を
あ
て
に
す
る
心
が
自
力
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
執
わ
れ
る
心
＝
自
力
」
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
こ
で
は
と
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
恵
信
尼
消
息
』
は
「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
な
ら
な
ん
と
か
で
き
る
。
私
が
た
す
け
て
や
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
私
が
た
す
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
執
心
」「
自
力
の
心
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
経
を
読
む
こ
と
が
と
ど
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
自
力
の
心
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
力
の
心
の
深
さ
を
思
い
知
っ
た
の
で
す
。
四
十
二
歳
の
と
き
に
思
い
切
っ
た
は
ず
の
、
人
を
た
す
け
て
や
ろ
う
と
い
う
思
い
が
、
五
十
九
歳
に
な
っ
て
ま
た
出
て
き
た
。
こ
れ
が
い
か
に
深
い
か
と
い
う
こ
と
を
見
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
執
わ
れ
の
心
、
執
心
が
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
い
よ
い
よ
凡
夫
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
執
わ
れ
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
親
鸞
五
十
九
歳
の
時
の
反
省
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
が
、
五
十
九
歳
以
降
、
も
う
二
度
と
助
業
に
走
ら
な
く
な
っ
た
と
か
、
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
純
粋
他
力
に
入
っ
た
と
い
う
考
え
方
に
、
私
は
と
て
も
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
力
を
離
れ
ら
れ
な
い
わ
が
身
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
執
わ
れ
の
心
を
離
れ
ら
れ
な
い
自
分
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
五
十
九
歳
の
と
き
の
出
来
事
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
い
の
で
す
。
念
仏
を
称
え
て
執
わ
れ
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
離
れ
ら
れ
な
い
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
念
仏
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
念
仏
に
よ
っ
て
、
人
を
ね
た
ま
な
い
、
憎
ま
な
い
、
腹
も
立
て
な
い
、
傷
つ
け
る
こ
と
も
な
く
な
れ
る
の
で
し
た
ら
、
そ
の
日
か
ら
も
う
念
仏
は
要
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
傷
つ
け
る
こ
と
を
離
れ
ら
れ
な
い
私
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
す
ぐ
に
執
わ
れ
る
。
す
ぐ
に
自
分
が
た
す
け
る
側
に
な
る
。
そ
う
い
う
自
分
だ
か
ら
こ
そ
、
い
よ
い
よ
本
願
を
仰
ぎ
、
阿
弥
陀
を
念
ず
る
と
こ
ろ
に
生
き
る
道
が
知
ら
さ
れ
る
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の
で
す
。
六
　
信
心
の
た
じ
ろ
ぎ
　
『
恵
信
尼
消
息
』
に
戻
り
ま
す
と
、
恵
信
尼
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
第
三
通
は
、
親
鸞
の
往
生
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の
で
、
六
角
堂
を
経
て
法
然
上
人
に
出
遇
っ
た
事
実
と
、
も
う
一
つ
は
堂
供
養
の
中
で
法
然
を
勢
至
菩
薩
、
そ
れ
か
ら
親
鸞
を
観
音
菩
薩
と
仰
い
だ
と
い
う
夢
を
見
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
親
鸞
の
臨
終
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
親
鸞
の
往
生
を
疑
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
と
恵
信
尼
が
語
っ
て
い
る
手
紙
で
し
た
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
恵
信
尼
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
往
生
を
疑
う
の
か
。
な
ぜ
親
鸞
の
臨
終
の
有
様
に
よ
っ
て
往
生
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
出
て
く
る
の
か
と
。
そ
こ
に
は
念
仏
し
た
者
は
立
派
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
覚
信
尼
を
は
じ
め
、
あ
る
い
は
周
り
の
人
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
執
わ
れ
の
心
も
起
き
な
い
し
、
自
力
の
心
も
も
よ
お
さ
な
い
。
念
仏
す
れ
ば
そ
う
い
う
立
派
な
者
に
な
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
が
、
周
り
の
人
に
動
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
ぞ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
。
こ
れ
が
第
五
通
を
、
紙
を
新
た
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
言
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
一
点
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
立
派
な
者
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
話
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
危
う
い
か
ら
こ
そ
、
念
仏
を
称
え
続
け
な
い
と
い
け
な
い
。
す
ぐ
に
自
分
の
執
わ
れ
の
心
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
本
願
に
導
か
れ
て
生
き
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
が
、
四
十
二
歳
の
親
鸞
、
さ
ら
に
は
五
十
九
歳
の
親
鸞
が
確
か
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
恵
信
尼
の
言
葉
は
次
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
あ
な
た
方
は
念
仏
す
れ
ば
迷
わ
な
い
よ
う
な
人
間
に
な
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
。
　
考
え
て
み
れ
ば
、
奇
瑞
を
期
待
す
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
心
か
ら
で
す
。
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
紫
の
雲
が
た
な
び
く
と
か
、
妙
な
る
香
り
が
漂
う
と
か
、
法
然
上
人
の
亡
く
な
っ
た
時
の
よ
う
な
相
が
、
親
鸞
に
も
現
わ
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
こ
の
奇
瑞
を
期
待
す
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自
力
と
い
う
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り 
（『
聖
典
』
五
四
一
頁
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
た
の
む
」、
あ
て
に
す
る
心
で
あ
り
ま
す
。
私
は
身
体
に
自
信
が
あ
る
と
か
、
私
は
真
面
目
だ
と
か
、
私
に
は
力
が
あ
る
と
か
、
こ
れ
だ
け
の
業
績
を
果
た
し
て
き
た
と
か
。
そ
れ
を
あ
て
に
す
る
心
が
自
力
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
執
わ
れ
る
心
＝
自
力
」
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
こ
で
は
と
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
恵
信
尼
消
息
』
は
「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
な
ら
な
ん
と
か
で
き
る
。
私
が
た
す
け
て
や
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
私
が
た
す
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
執
心
」「
自
力
の
心
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
経
を
読
む
こ
と
が
と
ど
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
自
力
の
心
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
力
の
心
の
深
さ
を
思
い
知
っ
た
の
で
す
。
四
十
二
歳
の
と
き
に
思
い
切
っ
た
は
ず
の
、
人
を
た
す
け
て
や
ろ
う
と
い
う
思
い
が
、
五
十
九
歳
に
な
っ
て
ま
た
出
て
き
た
。
こ
れ
が
い
か
に
深
い
か
と
い
う
こ
と
を
見
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
執
わ
れ
の
心
、
執
心
が
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
い
よ
い
よ
凡
夫
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
執
わ
れ
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
親
鸞
五
十
九
歳
の
時
の
反
省
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
が
、
五
十
九
歳
以
降
、
も
う
二
度
と
助
業
に
走
ら
な
く
な
っ
た
と
か
、
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
純
粋
他
力
に
入
っ
た
と
い
う
考
え
方
に
、
私
は
と
て
も
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
力
を
離
れ
ら
れ
な
い
わ
が
身
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
執
わ
れ
の
心
を
離
れ
ら
れ
な
い
自
分
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
五
十
九
歳
の
と
き
の
出
来
事
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
い
の
で
す
。
念
仏
を
称
え
て
執
わ
れ
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
離
れ
ら
れ
な
い
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
念
仏
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
念
仏
に
よ
っ
て
、
人
を
ね
た
ま
な
い
、
憎
ま
な
い
、
腹
も
立
て
な
い
、
傷
つ
け
る
こ
と
も
な
く
な
れ
る
の
で
し
た
ら
、
そ
の
日
か
ら
も
う
念
仏
は
要
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
傷
つ
け
る
こ
と
を
離
れ
ら
れ
な
い
私
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
す
ぐ
に
執
わ
れ
る
。
す
ぐ
に
自
分
が
た
す
け
る
側
に
な
る
。
そ
う
い
う
自
分
だ
か
ら
こ
そ
、
い
よ
い
よ
本
願
を
仰
ぎ
、
阿
弥
陀
を
念
ず
る
と
こ
ろ
に
生
き
る
道
が
知
ら
さ
れ
る
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の
で
す
。
六
　
信
心
の
た
じ
ろ
ぎ
　
『
恵
信
尼
消
息
』
に
戻
り
ま
す
と
、
恵
信
尼
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
第
三
通
は
、
親
鸞
の
往
生
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の
で
、
六
角
堂
を
経
て
法
然
上
人
に
出
遇
っ
た
事
実
と
、
も
う
一
つ
は
堂
供
養
の
中
で
法
然
を
勢
至
菩
薩
、
そ
れ
か
ら
親
鸞
を
観
音
菩
薩
と
仰
い
だ
と
い
う
夢
を
見
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
親
鸞
の
臨
終
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
親
鸞
の
往
生
を
疑
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
と
恵
信
尼
が
語
っ
て
い
る
手
紙
で
し
た
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
恵
信
尼
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
往
生
を
疑
う
の
か
。
な
ぜ
親
鸞
の
臨
終
の
有
様
に
よ
っ
て
往
生
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
出
て
く
る
の
か
と
。
そ
こ
に
は
念
仏
し
た
者
は
立
派
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
覚
信
尼
を
は
じ
め
、
あ
る
い
は
周
り
の
人
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
執
わ
れ
の
心
も
起
き
な
い
し
、
自
力
の
心
も
も
よ
お
さ
な
い
。
念
仏
す
れ
ば
そ
う
い
う
立
派
な
者
に
な
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
が
、
周
り
の
人
に
動
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
ぞ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
。
こ
れ
が
第
五
通
を
、
紙
を
新
た
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
言
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
一
点
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
立
派
な
者
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
話
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
危
う
い
か
ら
こ
そ
、
念
仏
を
称
え
続
け
な
い
と
い
け
な
い
。
す
ぐ
に
自
分
の
執
わ
れ
の
心
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
本
願
に
導
か
れ
て
生
き
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
が
、
四
十
二
歳
の
親
鸞
、
さ
ら
に
は
五
十
九
歳
の
親
鸞
が
確
か
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
恵
信
尼
の
言
葉
は
次
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
あ
な
た
方
は
念
仏
す
れ
ば
迷
わ
な
い
よ
う
な
人
間
に
な
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
。
　
考
え
て
み
れ
ば
、
奇
瑞
を
期
待
す
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
心
か
ら
で
す
。
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
紫
の
雲
が
た
な
び
く
と
か
、
妙
な
る
香
り
が
漂
う
と
か
、
法
然
上
人
の
亡
く
な
っ
た
時
の
よ
う
な
相
が
、
親
鸞
に
も
現
わ
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
こ
の
奇
瑞
を
期
待
す
76
る
こ
と
自
体
が
、
親
鸞
を
高
み
に
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
心
か
ら
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
、
念
仏
す
る
者
は
「
賢
善
精
進
の
相
」、
そ
う
い
う
姿
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
は
自
ら
も
賢
く
て
立
派
な
者
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。
実
際
に
、
少
し
年
代
は
後
に
な
り
ま
す
が
、『
歎
異
抄
』
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
後
半
の
八
カ
条
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
念
仏
者
が
お
か
し
て
い
る
誤
り
で
す
ね
。
私
は
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
た
と
い
う
人
が
、
自
分
は
立
派
だ
と
い
う
こ
と
を
立
場
に
し
て
、
そ
う
で
な
い
人
を
批
判
し
て
い
く
と
い
う
問
題
が
散
見
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
念
仏
す
れ
ば
こ
う
な
れ
る
は
ず
だ
と
思
い
、
何
か
念
仏
者
の
雛
形
と
い
う
か
、
典
型
を
予
測
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
親
鸞
に
と
っ
て
念
仏
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
よ
い
よ
わ
が
身
の
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
、
愚
か
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
念
仏
も
う
し
て
、
仏
に
導
か
れ
な
が
ら
歩
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
　
親
鸞
が
生
き
て
い
る
と
き
に
、
関
東
に
自
分
の
代
わ
り
に
送
っ
た
慈
信
房
善
鸞
が
、
か
え
っ
て
関
東
の
人
達
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
を
伝
え
る
親
鸞
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
事
件
を
受
け
て
、
関
東
の
門
弟
に
宛
て
た
手
紙
に
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
慈
信
房
が
も
う
す
こ
と
に
よ
り
て
、
ひ
と
び
と
の
日
ご
ろ
の
信
の
た
じ
ろ
き
お
う
て
お
わ
し
ま
し
そ
う
ろ
う
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
び
と
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
。
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う 
（『
聖
典
』
五
七
七
頁
）
慈
信
房
と
い
う
の
は
善
鸞
の
こ
と
で
す
。
善
鸞
が
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
日
ご
ろ
の
信
心
が
動
揺
し
た
と
。
こ
れ
は
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
善
鸞
が
、
私
一
人
が
親
鸞
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
今
ま
で
聞
い
て
き
た
教
え
は
間
違
い
で
あ
る
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
関
東
の
門
弟
た
ち
の
心
を
惹
こ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
関
東
の
人
達
が
か
え
っ
て
動
揺
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
動
揺
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
親
鸞
聖
人
の
息
子
で
あ
る
善
鸞
さ
ま
が
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
だ
か
ら
、
善
鸞
さ
ま
だ
け
が
聞
い
て
い
る
教
え
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
ね
。
い
わ
ば
、
教
え
よ
り
も
人
を
あ
て
に
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
揺
ら
ぐ
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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親
鸞
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
親
鸞
は
法
然
上
人
が
言
っ
た
か
ら
信
じ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
偉
い
人
だ
か
ら
つ
い
て
い
こ
う
と
い
う
決
着
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
行
く
先
が
悪
道
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
地
獄
に
お
ち
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
信
念
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
愚
か
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
流
さ
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
迷
い
を
重
ね
続
け
て
い
く
、
そ
う
い
う
わ
が
身
が
見
え
た
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
自
分
が
見
え
た
か
ら
、
念
仏
を
拠
り
所
と
し
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
着
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
誰
が
言
っ
た
か
ら
信
じ
る
、
こ
の
人
が
言
っ
た
な
ら
ば
信
じ
な
い
と
い
う
、
人
だ
の
み
の
信
心
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
人
だ
の
み
と
い
う
の
は
、
答
え
を
求
め
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
真
宗
の
正
し
い
答
え
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
出
さ
れ
る
と
、
そ
う
か
な
と
い
う
ふ
う
に
流
れ
て
し
ま
う
。
で
も
、
答
え
に
流
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
問
い
が
抜
け
落
ち
ま
す
ね
。
自
分
に
と
っ
て
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
い
を
横
に
置
い
て
、
善
鸞
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
解
か
も
し
れ
な
い
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
現
代
で
も
起
こ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
答
え
が
正
し
い
の
か
ど
う
や
っ
て
確
か
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。
念
仏
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
正
解
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
問
題
を
こ
こ
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
先
ほ
ど
の
手
紙
に
戻
れ
ば
、
善
鸞
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
は
あ
さ
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
、
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
何
回
も
出
て
き
ま
す
。
善
鸞
ご
と
き
者
の
言
っ
た
こ
と
に
踊
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
な
ん
と
も
あ
さ
ま
し
い
、
な
ん
と
も
悲
し
い
と
。
し
か
し
、
そ
の
最
後
に
「
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
何
が
よ
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、「
ひ
と
び
と
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
。
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
。
つ
ま
り
、
何
を
今
ま
で
信
じ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
は
よ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
縁
に
し
て
い
よ
い
よ
何
を
拠
り
所
に
し
て
生
き
る
か
を
明
確
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
慈
信
房
に
お
ど
ら
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
あ
さ
ま
し
い
、
悲
し
い
こ
と
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
な
た
方
の
信
心
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
よ
か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
い
わ
ば
、「
た
じ
ろ
き
」
を
縁
と
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
出
来
事
は
親
鸞
の
晩
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
課
題
が
あ
る
と
思
い
76
る
こ
と
自
体
が
、
親
鸞
を
高
み
に
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
心
か
ら
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
、
念
仏
す
る
者
は
「
賢
善
精
進
の
相
」、
そ
う
い
う
姿
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
は
自
ら
も
賢
く
て
立
派
な
者
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。
実
際
に
、
少
し
年
代
は
後
に
な
り
ま
す
が
、『
歎
異
抄
』
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
後
半
の
八
カ
条
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
念
仏
者
が
お
か
し
て
い
る
誤
り
で
す
ね
。
私
は
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
た
と
い
う
人
が
、
自
分
は
立
派
だ
と
い
う
こ
と
を
立
場
に
し
て
、
そ
う
で
な
い
人
を
批
判
し
て
い
く
と
い
う
問
題
が
散
見
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
念
仏
す
れ
ば
こ
う
な
れ
る
は
ず
だ
と
思
い
、
何
か
念
仏
者
の
雛
形
と
い
う
か
、
典
型
を
予
測
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
親
鸞
に
と
っ
て
念
仏
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
よ
い
よ
わ
が
身
の
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
、
愚
か
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
念
仏
も
う
し
て
、
仏
に
導
か
れ
な
が
ら
歩
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
　
親
鸞
が
生
き
て
い
る
と
き
に
、
関
東
に
自
分
の
代
わ
り
に
送
っ
た
慈
信
房
善
鸞
が
、
か
え
っ
て
関
東
の
人
達
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
を
伝
え
る
親
鸞
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
事
件
を
受
け
て
、
関
東
の
門
弟
に
宛
て
た
手
紙
に
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
慈
信
房
が
も
う
す
こ
と
に
よ
り
て
、
ひ
と
び
と
の
日
ご
ろ
の
信
の
た
じ
ろ
き
お
う
て
お
わ
し
ま
し
そ
う
ろ
う
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
び
と
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
。
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う 
（『
聖
典
』
五
七
七
頁
）
慈
信
房
と
い
う
の
は
善
鸞
の
こ
と
で
す
。
善
鸞
が
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
日
ご
ろ
の
信
心
が
動
揺
し
た
と
。
こ
れ
は
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
善
鸞
が
、
私
一
人
が
親
鸞
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
今
ま
で
聞
い
て
き
た
教
え
は
間
違
い
で
あ
る
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
関
東
の
門
弟
た
ち
の
心
を
惹
こ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
関
東
の
人
達
が
か
え
っ
て
動
揺
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
動
揺
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
親
鸞
聖
人
の
息
子
で
あ
る
善
鸞
さ
ま
が
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
だ
か
ら
、
善
鸞
さ
ま
だ
け
が
聞
い
て
い
る
教
え
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
ね
。
い
わ
ば
、
教
え
よ
り
も
人
を
あ
て
に
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
揺
ら
ぐ
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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親
鸞
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
親
鸞
は
法
然
上
人
が
言
っ
た
か
ら
信
じ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
偉
い
人
だ
か
ら
つ
い
て
い
こ
う
と
い
う
決
着
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
行
く
先
が
悪
道
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
地
獄
に
お
ち
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
信
念
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
愚
か
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
流
さ
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
迷
い
を
重
ね
続
け
て
い
く
、
そ
う
い
う
わ
が
身
が
見
え
た
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
自
分
が
見
え
た
か
ら
、
念
仏
を
拠
り
所
と
し
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
着
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
誰
が
言
っ
た
か
ら
信
じ
る
、
こ
の
人
が
言
っ
た
な
ら
ば
信
じ
な
い
と
い
う
、
人
だ
の
み
の
信
心
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
人
だ
の
み
と
い
う
の
は
、
答
え
を
求
め
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
真
宗
の
正
し
い
答
え
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
出
さ
れ
る
と
、
そ
う
か
な
と
い
う
ふ
う
に
流
れ
て
し
ま
う
。
で
も
、
答
え
に
流
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
問
い
が
抜
け
落
ち
ま
す
ね
。
自
分
に
と
っ
て
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
い
を
横
に
置
い
て
、
善
鸞
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
解
か
も
し
れ
な
い
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
現
代
で
も
起
こ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
答
え
が
正
し
い
の
か
ど
う
や
っ
て
確
か
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。
念
仏
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
正
解
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
問
題
を
こ
こ
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
先
ほ
ど
の
手
紙
に
戻
れ
ば
、
善
鸞
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
は
あ
さ
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
、
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
何
回
も
出
て
き
ま
す
。
善
鸞
ご
と
き
者
の
言
っ
た
こ
と
に
踊
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
な
ん
と
も
あ
さ
ま
し
い
、
な
ん
と
も
悲
し
い
と
。
し
か
し
、
そ
の
最
後
に
「
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
何
が
よ
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、「
ひ
と
び
と
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
。
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
。
つ
ま
り
、
何
を
今
ま
で
信
じ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
は
よ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
縁
に
し
て
い
よ
い
よ
何
を
拠
り
所
に
し
て
生
き
る
か
を
明
確
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
慈
信
房
に
お
ど
ら
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
あ
さ
ま
し
い
、
悲
し
い
こ
と
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
な
た
方
の
信
心
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
よ
か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
い
わ
ば
、「
た
じ
ろ
き
」
を
縁
と
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
出
来
事
は
親
鸞
の
晩
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
課
題
が
あ
る
と
思
い
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ま
す
。
四
十
二
歳
の
時
に
、
た
だ
念
仏
一
つ
と
い
う
こ
と
に
決
着
し
た
は
ず
の
問
題
が
、
五
十
九
歳
の
時
に
も
ま
た
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
自
分
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
言
え
ば
、
ま
だ
こ
ん
な
こ
と
が
残
っ
て
い
た
か
、
教
え
を
聞
き
な
が
ら
何
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
自
分
だ
か
ら
こ
そ
、
教
え
を
聞
き
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
推
測
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
恵
信
尼
さ
ま
に
語
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
も
し
、
こ
の
三
部
経
千
部
読
誦
と
い
う
こ
と
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
恥
ず
か
し
い
体
験
な
ら
、
だ
ま
っ
て
飲
み
込
ん
だ
は
ず
で
す
。
で
も
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
の
愚
か
さ
を
は
っ
き
り
と
知
ら
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
私
の
た
め
に
あ
る
の
が
念
仏
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、
恵
信
尼
さ
ま
に
も
語
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
賢
善
精
進
の
相
」
を
現
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
愚
か
な
私
と
い
う
事
実
に
か
え
っ
て
念
仏
も
う
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
三
部
経
千
部
読
誦
と
そ
の
中
止
と
い
う
出
来
事
だ
っ
た
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
　
有
名
な
言
葉
で
す
が
、「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
そ
う
ろ
う
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
一
句
が
あ
り
ま
す
。
と
も
に
同
朋
と
し
て
生
き
て
い
か
れ
た
、
そ
う
い
う
親
鸞
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。
愚
者
、
凡
夫
、
煩
悩
具
足
、
自
力
の
執
心
を
離
れ
ら
れ
な
い
、
こ
う
い
う
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
見
続
け
て
い
っ
た
の
が
親
鸞
と
い
う
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
」
な
ど
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
八
十
半
ば
を
超
え
て
も
な
お
、
わ
が
身
の
愚
か
さ
を
見
続
け
て
い
っ
た
親
鸞
で
す
。
で
も
そ
れ
は
決
し
て
情
け
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
私
の
た
め
に
念
仏
と
い
う
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
よ
い
よ
確
か
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
親
鸞
が
ど
ん
な
人
と
で
も
同
朋
と
し
て
交
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
、
そ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
少
し
で
も
自
分
の
賢
さ
、
能
力
の
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
基
準
を
置
け
ば
、
そ
う
で
な
い
人
を
見
下
す
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
と
も
ど
も
に
愚
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
立
ち
続
け
た
親
鸞
だ
か
ら
こ
そ
、「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
と
言
い
、
と
も
に
同
朋
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
立
つ
べ
き
場
所
が
明
確
に
な
っ
た
の
が
親
鸞
に
と
っ
て
の
関
東
と
い
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
現
実
の
問
題
の
中
で
、
揺
ら
ぐ
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
愚
か
な
わ
が
身
と
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い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
親
鸞
を
育
ん
だ
の
が
関
東
と
い
う
時
代
、「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
の
出
遇
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
　
「
関
東
の
親
鸞
」
と
い
う
題
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、「
親
鸞
に
と
っ
て
の
関
東
」
の
よ
う
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
の
話
は
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
（
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
七
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
記
録
に
加
筆
・
訂
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
編
集
部
）
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ま
す
。
四
十
二
歳
の
時
に
、
た
だ
念
仏
一
つ
と
い
う
こ
と
に
決
着
し
た
は
ず
の
問
題
が
、
五
十
九
歳
の
時
に
も
ま
た
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
自
分
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
言
え
ば
、
ま
だ
こ
ん
な
こ
と
が
残
っ
て
い
た
か
、
教
え
を
聞
き
な
が
ら
何
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
自
分
だ
か
ら
こ
そ
、
教
え
を
聞
き
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
推
測
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
恵
信
尼
さ
ま
に
語
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
も
し
、
こ
の
三
部
経
千
部
読
誦
と
い
う
こ
と
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
恥
ず
か
し
い
体
験
な
ら
、
だ
ま
っ
て
飲
み
込
ん
だ
は
ず
で
す
。
で
も
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
の
愚
か
さ
を
は
っ
き
り
と
知
ら
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
私
の
た
め
に
あ
る
の
が
念
仏
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、
恵
信
尼
さ
ま
に
も
語
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
賢
善
精
進
の
相
」
を
現
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
愚
か
な
私
と
い
う
事
実
に
か
え
っ
て
念
仏
も
う
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
三
部
経
千
部
読
誦
と
そ
の
中
止
と
い
う
出
来
事
だ
っ
た
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
　
有
名
な
言
葉
で
す
が
、「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
そ
う
ろ
う
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
一
句
が
あ
り
ま
す
。
と
も
に
同
朋
と
し
て
生
き
て
い
か
れ
た
、
そ
う
い
う
親
鸞
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。
愚
者
、
凡
夫
、
煩
悩
具
足
、
自
力
の
執
心
を
離
れ
ら
れ
な
い
、
こ
う
い
う
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
見
続
け
て
い
っ
た
の
が
親
鸞
と
い
う
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
」
な
ど
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
八
十
半
ば
を
超
え
て
も
な
お
、
わ
が
身
の
愚
か
さ
を
見
続
け
て
い
っ
た
親
鸞
で
す
。
で
も
そ
れ
は
決
し
て
情
け
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
私
の
た
め
に
念
仏
と
い
う
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
よ
い
よ
確
か
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
親
鸞
が
ど
ん
な
人
と
で
も
同
朋
と
し
て
交
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
、
そ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
少
し
で
も
自
分
の
賢
さ
、
能
力
の
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
基
準
を
置
け
ば
、
そ
う
で
な
い
人
を
見
下
す
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
と
も
ど
も
に
愚
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
立
ち
続
け
た
親
鸞
だ
か
ら
こ
そ
、「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
と
言
い
、
と
も
に
同
朋
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
立
つ
べ
き
場
所
が
明
確
に
な
っ
た
の
が
親
鸞
に
と
っ
て
の
関
東
と
い
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
現
実
の
問
題
の
中
で
、
揺
ら
ぐ
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
愚
か
な
わ
が
身
と
79
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
親
鸞
を
育
ん
だ
の
が
関
東
と
い
う
時
代
、「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
の
出
遇
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
　
「
関
東
の
親
鸞
」
と
い
う
題
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、「
親
鸞
に
と
っ
て
の
関
東
」
の
よ
う
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
の
話
は
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
（
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
七
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
記
録
に
加
筆
・
訂
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
編
集
部
）
